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NOTABLES DECLARACIONES 
D E UN 
PRELADO FRANCÉS 
L O P R I M E R O , L A J M N S A ; L O S E G U N D O . ^ 
L A P R E N S A D L O T E R C E R O L A P R E N S A 
jbl-c y sorprendente difusión? ¿De dónde 
irliculolse deriva, pues, que sus secuaces son te-
i naces y constantes en la guerra que ha* 
) S , c . « i i u c . ^ " ^ ' ^ ^ ^ " ' c e u á la Iglesia católica y á sus institu-
eonttnuar cuanto el Prelado l / c x p l i c a c i ó n de todo esto está 
ijo duraute el viaje, y cuya! ̂  ^ d lil>leraUsmo sectario no ticne 
necesidad de otros medios, porque cuen-
ta con la Prensa, que es, sin duda algu-
na, el gran vehículo, lo mismo para el 
mal que para el bien; el más eficaz.» 
Los católicos, aunque tarde, nos hemos 
dado cuenta de estos hechos, y aunque 
muchos se contentan con abominar de la 
Prensa sectaria, maldicen sus pernic¡ü.-.os 
frutos, pero de ahí no pasan; otros, r o m -
prendiendo el grave mal que esa Prensa 
causa á los intereses católicos y á la Pa-
tria, no contribuyen, dejándola de leer; 
I I 
iProtnotirnos en nuestro primer 
iobre la exposición del eminentísimo se 
|Lor Almaraz 
francés nos dij 
BCgunda parte trataba de la Prensa e n 
general, pero especialmente de la Prensa 
ifcátiMica, lo mismo f r ancesa q u e espa-
Iñola. 
Quisiéramos poder trasladar aquí c o n 
toda fidelidad las Inminosas consideracio-
nes que e l ilustre Prelado francés nos hi-
^0 d e la Prensa, p u e s difícilmente se en-
contrará hombre m á s ducho e n esta ma-
teria. Procuraremos dar á nuestras notas, 
tomadas a l c o r r e r de l a pluma, la menor 
extensión posible, al mismo tiempo que 
^ . M t ^ X S ^ t * d i c i endo W C O . con ser a ! ^ no es lo W a » . 
rtWio P ^ d o , - ^ ta, n ^ o cons idero , t e j a r a « ^ . « ^ ^ 
y doy importancia á la "Prensa, que una 
de las primeras ^ ^ ^ ^ ^ ^ ron arrojados de mi diócesis tos religiosos 
íiimano cuando me encargué de la SUU ÂA~ y~ t ~ ^ ^ n 
sabio 01>is]x>,— cuando últimainenle fue-; 
que hoy rijo, fué procurar hacer una se-
lección de aquellos seminaristas que, ya 
adelantados en sus estudios, sintieran vo-
cacióti de escritores, y establecer una cla-
Be de enseñanza periodística,^ en la que 
todas las semanas se leen artículos y fo-
lletos combatiendo los de la Prensa scc-
ttaria; cu esa clase, que es la misma de 
Sociología, se cultiva el folleto además 
que en ella había, desde la fro/ntera don 
de se instalaron no cesaban de cooperar 
á la difusión de la buena Prensa, y cu 
menos de cuatro meses me mandaron cer-
ca de 2.800 subscripciones á L a Croix, 
Inás de 350 al periódico católico de mi 
diócesis y más de 300 al Pleriu; esos re-
ligiosos, por este misino hecho, seguían 
predicando en mi ciudad aun cuando no 
EL PONTIFICE 
Y L A 
S U E N A P R E N S A 
POR TELfiCRAFO 
RciMA 4. 19,5. 
E n n o m b r e d e l San to Padre , el Cardena l 
EXCITACIONES 
P A R A 
ÜN ACTO PUECISO 
'A I,OS PÁRROCOS 
A n i n g u n o de vosotros se ocu l t an lus p la -
nes d e l G o b i e r n o c o n t r a las Coug iegac io -
t i l n l a d a de San Pab lo , c u y o f i n es l a ,,10- P e t a r o n con el Sr. Canale jas la c o n d i c i ó n 
paganda y d i f u s i ó n de la Huenu Prensa en ^ » ? l e g i s l a r sobre Asociac.oues r e l i g ó 
| ^ | j a ' Isa» s i n d concurso de la Santa Sede, po-
l i , , dic ho d o c u m e n t o , e l Papa se congra- * f ¡*d ú ü " * , como s a b é i s , que puede r egu l a r 
t u l a de l a ex i s t enc i a de u n a I n s t i t u c i ó n que .iel dereC10 Ác, ^ P 8 , Asociaciones , 
t i ene por ob je to hacer la gue r r a y s e r v i r , J1^ bt . v o l u b i l i d a d de l s e ñ o r p ie su leu te 
de d i q u e á las pub l i cac iones perversas, cpie, A ' . C o n s e j o , se o l v i d ó de sus Promesas y 
utos rc l i e io ' ios haciendo caso o m i s o del Romano Pon t ihce 
4 a r t i c u l a d o sobre Asociaciones 
e l e v a r l o á las Cor tes 
del p rog rama que enar-
e m p e ñ o y s o l i c i t u d , que n o se deje de t r a - ^ « » * « « « J ^ dc \ ^ ± . „ 
bajar, en todos lexs m o m e n t o s , p ¿ r m a n t e - l s e ñ o r e s Obispos g l o n a , no ya de B £ 
* ¿ en los c a t ó l i c o s todos v i v a s iempre l a P ™ * * ^ t a m b . e n de l m u n d o c a t ó l i c o le-
COttteuda de los deberes que t i enen en or- l ™ t * ™ n su voz. en respetuosas y eneig.cas 
den & apoyar con todas sus fuer/ar. á la ™?™?}0"<:**1 Plcs,(lc,\te t l J ^ ^ J ^ 
Uuena Prensa y oponerse á la sectaria y 
atacando todos los fundamen tos re l ig iosos , "."^<CMrq JT- V 
mora les y sociales, t a n t o d a ñ o causan á las 1,6116 ya e l a r t i e u l ; 
a lmas , á las f a m i l i a s y á los pueblos . 1 W » decu l idamen te 
Su San t idad recomienda , con e l m a y o r * * m » p a r t t esencial 
EL TRIUNFO INCOMPARABLE 
D E UN 
INSIGNEJESUÍTA 
E L C I C L O N Ó M E T R O D E L P A D R E A L G A E ; S U 
U N Í V E R S A L I Z A O I Ó N C O M P L E T A ; S U É X I T O 
A g o s t o de 1912. A c e p t ó el p a d r e ; expuso en i n g l é s loa 
iados de A b r i l de l presente a ñ o , el íundaiftento» científicos, la d i s o o s i c i ó n , u s « 
le n a v i o y superinteridente d<H Ob- ^ ,n : l "e jo del apa ra to con mucha ele^f.ncia. 
W a s h i n g t o n , 15 de 
A m e d i i 
c a p i t á n de n a v i o y supe . . . 
s e rva to r io N a v a l de W á s l u u - . l o n , Sr. J o s é P '^eis ion y c l a n d a d . A I final de su diSCUt-
1.. Jayne , e n v i ó una oomuuicactVin o f i c i a l a l . f0..1"661^0 el conferenc ian te los aidausus y 
reverendo p a d i v J o s é A l g u é , de la C o m ! ^ dc ,08 oyentes . I-ehcitaciones 
de 
M a n i l a 
cv**ta del" A t l á n t i c o e l l i a r o c K l o n o m e t i o , i n 
m a l a , que p e r v i e r t e l as i n t e l i genc i a s y los 
corazones, y que m u c h a s veces s ó l o v i v o 
por l a n e g l i g e n c i a y descuido de los m i s -
mos c a t ó l i c o s , cuando no por su m i s m a 
c u l p a b l e e o o p e i a e i ó n y a y u d a . 7 '«rc /n . 
Importante advertencia* 
ROMA. 4. 20. 
g á n d o l e r e t i r e , o, cuando menos, no pre 
s e n t é á las Cortes , e l r e fe r ido p royec to s i n e l 
acuerdo de l a S i l l a A p o s t ó l i c a . 
C i e r t o que en estas expos ic iones episco- . 
pales v a n i n c l u i d o s los deseos de todos los cas de l a is la de Cuba y diferentes estacio-
! J e s ú s , ac tu í i l d i r e c l o r del Ob.^ei v a t o r i o de -V aplausos esperaban al f<lb*Oje»uíta en el 
a ñ i l a . p i eRunU.ndo s i podrid aplicar á ^ fainoso Co leg io de Woods tock M a r y l a n d 
E l d í a 4 de A g o s t o , los es tudiantes d i 
F í s i c a , Q u í m i c a , ( i e o l o g í a y A s t r o n o m í a se 
r eun i e ron en el au la de Pacultades Mayorc? 
de Woods tock Col lege para o i r de labuM 
E l ú l t i m o v ia je d e l famoso m e t e o r ó l o g o j e - 1 ^ 1 1sanbTio f » ^ ^ ^ ^ ^ r f l a c i ó n de su viaje 
i t „ j . . J: 4. 1- /. 1 desde M a n i l a a G é n o y a , desde C.énova á l!ar 
ce loua , dése le Barcelonw á M a d r i d , P a r í s y 
ventado po r e l ¡ l u s t r e sabio e s p a ñ o l , y en 
uso bastantes a ñ o s ha en los mares del Pa-
cíf ico . 
s u í a responde d i r ec t amen te á esta p r e g u n t a 
S a l i ó e l padre A l g u é de M a n i l a el 3 de Ma 
yo para landres, á fin de entrar én tialos i ;̂ 11(lres. Londres á Barcelona y Sa 
^ « Mr Mn,oí,r>tt miviti.u-Kw d^ ^ t ^ n t i n s . tancler . la travesía de Santander a la H 
i n 
c o n ' r . I l iughes , cons t ruc to r e ai>aratos. ^ , u l L - 1 . " ; l v e s i a oe s a m a a a e r a n l i a 
L a necesidad de e s tud i a r con d e t e n c i ó n j a s 1 i5»11», desde la H a b a n a á key Wes t y Was 
presiones normales y condic iones a t m o s f é r i -
«el artículo periodístico, y mi Seminario ^ f ™ 1 en ella, porque seguían man-
•da hov un buen contingente de artículos: dando excelentes artículos oara mi peno-
% la Prensa católica de París y de p r o - ! ^ : V aunq^ ele lejos me ayudaban. 
Vincias; se cultiva también en esa clase! M un momento dejo de tener ante mis 
la anécdota, la noticia, amén del artículo J J J ^ s a p i c n U s i m o 
'doctrinal v el de ciencias morales, el de • ̂ n X I I: « t í hnen penodxca ^ una. 
h i n g t o n , el p royec to de v ia je desde New 
Vork á Londres , P a r í s , P.areelona, y desdft 
Barcelona á P a r í s , B e r l í n , Moscou , y poi 
el f e r roca r r i l t r a n s i b e i i a n o d i r i g i r s e á Chi-
na y M a n i l a . 
Los oyentes s i g u i e r o n con m u c h o i i d n '1 
la e x p l i c a c i ó n del i n s t r u m e n t o , del estudio 
E l gene ra l A m c g l i o , comandan te de tn\V p:lsVore7 u n i e n d o á c i l a s nuestras" p ro -1 de Julio."" Sea" d i c h o ' e n honor de l a ve rdad i de las presiones nonna l e s eu diferenle.s pun-
t ropas de Rodas , ha a d v e r t i d o al Coh ie i 110 tcstas colect ivas a l G o b i e r n o ? el Obse rva to r io de B e l é n ( H a b a n a ) , fundado | Jos y oe las Ifeye$ de los c i c lones ; el con-
i t a l i a u o que l o s p re t end idos delegados de; Y o e s t i m o que esto p o d r í a hacerse p o r ' y d i r i g i d o po r j e su i t a s , ha s ido e l que se | ¡ e , e , l c l f ! n t e t u r o suspenso a l a u d i t o n o pqi 
Iso le y Ba jo Egeo , ven idos á Roma p a r a ¡ A r / i p r e s l . , y i . , i s t . i ( .vando a l s e ñ o r pres idente ha h a l l a d o e n condic iones de f a c i l i t a r l a ; 1 ^ 0 t i e m p o , con tando el d i a logo que ^ ñ o l 
tar las peticiones, y deseos de los ha- Congreso nuestras voces u n í s o n a s , v a u n c o l e c c i ó n m á s c o m i i l e t a . m á s abundan te y I atr«'is. ^»ert io en t r e el y el c a p i t á n S m i t h eu 
sacerdotes y aun de los c a t ó l i c o s todos . 
Pero no sci ía me jo r , de m a y o r efecto, 
que á las deiuandas de nuestros Prelados 
u n i é s e m o s las nuest ras de u n m o d o e x p l í -
c i t o ? ¿ N o r o b u s t e c e r í a m o s la voz de n ú e s 
IK S de Estados U n i d o s , desde el l í c u a d o r has-
ta 6od de l a t i t u d N o r t e , m o t i v ó el v ia je del 
m e t e o r ó l o f í o dt-sde I /ondres á Cuba y Estados 
Un idos . Fd 22 de J u n i o s a l í a de Santander 
en d i r e c c i ó n á la H a b a n a , adonde l l e g ó el 4 
present r 
h i t an t e s de d i cha r e g i ó n , n o t i enen en rea- \iX ¿ e c;Uia p á r r ó c o , con su f e l i g r e s í a , a m é n ' m á s a n t i g u a de observaciones tomadas se-i u.n v™)c por e l Pacif ico, cuando la obedien 
l i d a d m i s i ó n a l g u n a o f i c i a l de los h a b i t a n - | ¿ ia i neond ic iona l a d h e s i ó n á nuestros P r e - ' g ú n u n p l a n oien-tlfieo. .el caP l ta l» a las indicaciones personales 
tes de Isole .—Turí^/ . ¡ l a d o s respect ivos . ' l>es[>ués de u n v i a j e po r m a r dése le la H a - ! f l c l , í u ' c , , t o r del b a r o c i c l o n ó m e t r o l i b r ó al 
1 b a ñ a á K e y Wes t , y o t r o , por t i e r r a , desde ^ ' P ' t a n , buque y pasajeros de una te r r ib le 
, K e y W e s t "y Jachsonv i l l e , el M f a e d i r ec to r n ^ í r r a c i a , que en su a r r o j o ' v excesiva con-
- d e l Ohsei vafoi io de M a n i l a l l e g ó á George- h'dn7'i} 1,0 Plulo e v i t a r en el T i t a n i o el j u n i o Notas de sociedad pasado. E n la v i s i t a que hizo el d i r e c l o r del O h 
s e r v a t o r í o de M a n i l a al Wea the r Bn.reau na 
t i . D p u é    i j  or 
Y o , desde este m o m e n t o , me u n o con toda 
la fuerza que onedo á m i amado Pre lado 
cuva e x p o s i c i ó n lazonada de todos es cono- l bs r f r i   a i l a l l e  a l i e o r g 
o ida . l o w u U n i v e r s i t y , e n W a s h i n g t o n , el d o m i n -
De este m o d o t e n d r í a m o s la bella o c a s i ó n go 27 de J u l i o , 
de re i te ra r nues t ro a m o r á las Ordenes reli-1 A l d í a sig-niente á su l legada, e l famoso . 
giosas y dar con e l l o un solemne mentís á 1 t n e t e o r ó l o g o p r e s e n t ó el B a r o c i c l o n ó m e t r o , y i W a s h i n g t o n , p u d i m o s a d m i r a r la aten VMI, 
los que suponen i n c o m p a t i b i l i d a d , desvia- cvpnwo a l ' s u p e r i n t e n d e n t e del Burean de Na- eneomios y ag radec imien to del d i r ec to r , W i -
secu- i v e g a c i ó n la manera c ó m o h a b í a d-e modificar-11,,s M o o r c y la confianza v deferencia de 
Ise^el aparpAo, para que sus ind icac iones y ¡ W i n < w profesor t s del Weathef Murcau, fa-
1  c o t i d i a n a v c o n t i n u a »» L u i s V e u i - de J i m e n o de L e r m a . La o p i n i ó n eenera l , la nac iona l , pud ie ra lecturas fuesen ú t i l e s eu d A t l á n t i c o . E l jefe n i , , ^n7 ' ados con las leyes m e t e o i o l ó g i e x s poi 
p o l í t i c a , e l c i e n t í f i c o , y e n t r e é s t o s e l de . ¡ w . . «EJ A** i*A¿*U m i ó l i m l A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l a finada, y decirse, favorable á las Congregaciones r e l i - de l Rurcan de N a v e g a c i ó n , d e s p u é s de recor- "Michos a ñ o s , que se acercaban al padre , 
c i e n c i a s a p l i c a d a s , l a a g r i c u l t u r a , las in-1uoc Ü,J0 U I d . «Er» ^ i n u ^ a \ n especia lmente á su sobr ino , nues t ro giosas, se ha 1 pa ten te a l Oob ie rno . v el f l .u. ^ iumcai ^os beneficios que el a p a n d o le d e c í a n : 
es u n resto de n i M s t r a c a b a U c n a » t r a se | tan i ÍRO D Jof.ó A í í u i l a r ( env iamos Sr . Canalejas , d e m ó c r a t a , s e g ú n se l l a m a á h ¿ j ^ w ^ t e al p u e b l o filipino y á los n a v . ! . ' ' « d r e A l g u é ; este l i b r o que usled ptd . l i -
s í m i s m o , ante t a l masa de o p i n i ó n h a b r í a de ^ n l c ^ del Pac í f i co , m r í n i f e s t ó al padre A l g u é ^ore c1clones es el idea l , es el íAfl* 
hace m u c h o t i e m p o desea-
Deseo me esclarezca usted 
fallecimientos. 
H a fa l lec ido en M a d r i d l a e x c e l e n t í s i m a m i e n t o y a u n o d i o e n t r é e l sacerdote 
mora d o ñ a A n t o n i a A g u i l a r y S o l í s , v i u d a l a r y r egu la r . 
dlTal v é / . ^ p a f e z c a á usted esto u n poco 1 ^ Cantidad Pío X h a afirmado con . K ' ^ x p r e ^ d e ^ u e s í r o ' S m 
diocante, pero no lo extrañará si le digo los hcchos cuando eu uua Peregrinación I _ E n B » r » 8 1.a fallecido el 
q u e hoy. cuando 
©iertas, la verdadera 
q u e ponerla e n esas 
s i n peligro ni inconveniente 
g a n á todas partes, 
caserío; el periódico l l e g a 
•facilidad á las villas como á las grandes! las eapa&f. y las armaduras de los guc- de Art i l ler ía n , Carlos de 1 
ex d i p u t a d o recordar su frase que p ronunc i a r a cuando ^ esperanaa que a b r i g a b a de que el Baroci-1 dard-
y o Mancebo , s u b i ó al Poder: « r . o b e r u a r é desde la p l a z a . » c i o i i ó m e t r o , conven ien temen te modi f i cado , re-1 PadtC A l g u é ; 
na t ')a ve r á t 
n e n t é cstc p u n t o 
r r e r o s c r i s t i a n o s , y y o m e c o n s i d e r o i e l i z n ice r , conde l a T o r r e de San B r a u l i o 
E n Francia es hoy sumamente difícil de-1 al bendecir la pluma de un periodista ca 
*ir ciertas cosas dekle la cátedra sagrada, I tc>IlA(:0•,, T> 1 1 A:- ~\ 
pues lo mismo el párroco que el Prelado ? ! fervoroso Prelado nos dijo muchas 
están hoy imposibilitados de hablar ¿1 cofs ^ c la falta de espacio nos 
lenguaie do la verdad si no quieren verse * callar; pero 110 podemos dejar 
envueltos en un proceso, mientras que en de terminar este articulo con las conclu-
el periódico todo se puede decir, con tal, son como sentencias para nos-
que se guarden ciertas formas, v sobrc i otros, como lo fueron para P rancia las pa-
todo, desde la cátedra no se puede com- lacbrast P ™ ™ ™ ^ W- fu 
bati,- directamente á la Prensa sectaria, ^ 7 hablando-de la Prensa, cuando de-
que es el verdadero azote social, mientras'™: «Pensáis continuamente en constru.r 
que desde otro periódico puede darse la ^ f 1 ^ en crear nuevos conventos en 
batalla en toda regla y con armas ¡ g ^ J multiplicar los asilos para los huérfanos 
y los pobres; todo eso es admirable cn-
' "jamás olvidaré las palabras del Kran : tre las obras más necesarias; pero os olvi-
fciasón Diderot, repetidas con contrarios,dals ^ t»0* encuna de todas esas nece-
A su v i u d a , d o ñ a C a r o l i n a G a r c í a Cala-
m a r t e , h i j a del banquero de este a p e l l i d o , 
env i amos n u e s t r o p é s a m e , que hacemos ex -
t e n s i v o á toda l a respetable f a m i l i a de l fi-
nado. 
Bs ta t n r d e , á las c u a t r o , se v e r i f i c a r á l a 
c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a l cemente r io de l a 
.Sacramental de San I s i d r o . 
V i a l e s . 
Se encuen t r an en B i a n i t z los s e ñ o r e s de 
Bauer , c o n sus h i j o s . 
— H a regresado á M a d r i d e l senador d o n 
T o r c u a t o L u c a de T e n a . 
— H a sa l ido pa ra P a r í s l a s e ñ o r a de Cas-
t r o y C a s a l é i z . 
Se h a n t r a s l adado : 
De L o ó " 'i S o h r ó n , los condes de Ccr rage-
r í a ; de V i t t e l á L u c e r n a , las s e ñ o r i t a s de 
m m á s r u i n de todos , el ú n i c o p i í n , d i r é ^ 1oí> fle Cnha ^ los CíU¡|)eSi a] 
me jo r , t i ene el honor y s a t i s f a c c i ó n de en- Snd do los E;Hí,(1op Trni í tos . 
v i a ros SUR m á s respetuosoe saludos. 
LAUSTÍNO VSÁNCHEZ CÉSPEDES 
(l'Srriíco). 
Mauzavares el Real (Madrid), 2 de Sep 
tiembre igrz. 
Padre A l g u é ; antes de que snlga del es-
".ndo I tableci inien. to , deseo tenga usted l a h m f t t d 
jos de e s c r i b i r en este papel su n o m b r e y jKmet 
c n , . su firma. 
Padre A l g u é ; s ien to m u c h o que su KM* 
se rva to r iq e s t é t an lejos v los medio:; de co-
m u n i c a c i ó n no sean m á s r á p i d o s , para poder A l l í , en e l m i n i s t e r i o de M a r i n a , se c o n t ó , , 
n n i nc iden te , que m u e s t r a e l aprecio en q u e i J ^ ^ T * observaciones en los p inneros 
los m a r i n o s del P a c í f i c o t i enen e l Barocic lo-
n ó m e t r o . X'n c a p i t á n de n a v i o , nor teamer ica-
no , que h a b í a c ruzado el P a c í f i c o , var ias ve-
ces en n n buque de t r ansnor t e , r e c i b i ó ó r d e -
bole t ines que p u b l i q u e m o s . 
l í l c a p i t á n J o s é Jayne i n v i t ó al padre A l -
g u é -á que v i s i t a r a e l Observa to r io N a v a l cu 
W á s l i i n s t o n . A las nueve de la noche del 
nes de t o m a r e l m a n d o de u n í m q u e de gue- jh i .nes 5 de A g o s t o , el c a p K á n J o s é Jayu • re 
r r a . L a p r i m e r a p r e g u n t a q « e el c a p i t á n h i - c l b l o a l d i r e c t o r del Observa to r io de Ü M Í f a 
S a n S e M s t i á n 
CONFERENCÍA TELEGRAFICA 
SAN SKRASTIÁN 4. 20,50 
E n el sudexpreso llegó el ministro de Ha-
c ienda , r ec ib iendo poco d e s p u é s , en l a v i l l a i r o M c l o n ó l u c t r o ]os lMiques de ia flota , m e t r o filar de c a l i d a d supe r io r , en que h a j 
f:o a l iefe de M a r i n a , f u é : 
— ¿ P o s e e el b u q u e e l B a r o c i c l o n ó m c t i o , 
de l padre A l g u é ? 
Dados , pues, los antecedentes favorables 
rec ib idos cn el m i n i s t e r i o de M a r i n a de W á s -
lu 'ng ton y las pe t ic iones formuladas por va-
rios capi tanes de n a v i o , no es de e x t r a ñ a r 
en s u despacho. H l profesor A s a ^ i H a l l pn 
so á dispo.-vición del padre A l g u é la ecuator ia l 
de 26 pu lgadas , para ver los s a t é l i t e s de Jú-
p i t e r y los de U r a n o y la s e p a r a c i ó n de b 
es t re l la doble E . B o o t i s . H l t f t t f é M * H a l l 
c o n t ó co m p lac id o c ó m o su padre d e s c u b r i ó , 
con esta m i s m a ecua to r i a l , en 1^77, los dos 
que la d e c i s i ó n de l Burean de N a v e g a c i ó n s a t é l i t e s de M a r t e , D c i m o s y Phobos 
fuese u n á n m i e en a d m i t i r el apara to del i lus -
t r e e s p a ñ o l y proveer suces ivamente de l B i 
D i c h a ecua to r i a l q n e d a r á p r o n t o nolablc-
m o n t e me jo rada y equipada con u n m i n ó 
los pe r iod i s t a s , con los que es-
conversaudo sobre el e s p í r i t u que i n -
1 i n t e n c i ó n de i n v e r t i r 3.500 ó 4.000 d o l í a i s 
Tino d e ' l o s m á s entusiastas admi radores !E1 Sr- t u v o 1a h a b i l i d a d de en , „ „ 
t rans i ! )er iano, r i ( ) . . \ : n i 
que debiéramos en l a poca fuerza que en 1 dehc serlo, ios iglesias estarán desiertas, 
un principio tenían nuestros enemigos.]51 110 son ^l4emadas' las Conntnidodes se-
Nuestros contrarios han creado la Prensa I rí{u ta-nl0 más Pronto expulsadas cuan-
p a r a apoderarse de las masas en favor de, ío mas ascendiente tengan, y los hospi- trav£; el cSpíttúo áe 
' Su política. E n 1779 cn Francia sólo ha- • ialcs- as'lo!i y escupí serán robados á denes militares de O 
icciones de l Obser- Canal 
íi.400 periódicos. Desde esta fecha se ob-
serva que todo pueblo, toda agrupación 
'6 Sociedad que ha querido influir cn la 
política ó en los asuntos sociales de un 
Kstado ha comenzado por crear un pe-
riódico, cuando no varios, y aquellas So-
ciedades que han descuidado este procc-
'diiniento han descendido visiblemente, si 
es que no han desaparecido por completo. 
Para muchas gentes, lo mismo cn Fran-
£ i a que en las demás naciones católicas, 
es un misterio que estando en mayoría 
" fcrahdc los católicos, en una p r o p o r c i ó n 
tener leyes católicas; los alemanes, desde 
que tienen Prensa católica, van teniendo 
leyes más católicas.» 
Mucho os he molestado, querido señor 
—dijo para terminar el señor Obispo;— 
pero, ¡ me intereso tanto por la España 
católica ! ¡ Tengo cn tanta estima á su 
dignísima Episcopado, que, la verdad, se-
ría para mí el mayor de los disgustos si 
viera que por demasiada buena fe vinie-
ran á sufrir lo que nosotros estamos su-
friendo en nuestra querida PVancia! 
Os ruego que me perdonéis, pero 116 
Es teban . 
Huevo caballero ds Aicánfara. 
A y e r se r e u n i ó en l a ig les ia de las Cala- | l f [ t l ^ W ^ ^ ^ ^ J J ^ ^ i ^ ¿ K ^ T u T ^ S L 
c a b e r o s de las Or - ^ b o r para ^ ¿ S ^ ' ^ ^ g J 0 v a t o r i o de M a n i l a han repor tado á los fili- i í l e * a ™ ' £ ^enera,T Mc ; ^ t y r e . j c f e del Bu-
á ustedes, eonoeuMido aquel los t i a b a j o s , c * p a ñ o i e s y nor teamer icanos d u r a n t e ¡ r c a " ^ Negocios Insu la res s<>he,tó del se-
' ^eríoclo de su ex i s t enc i a , e l profesor RIoo-! crcta70 dc [;sfado dc W f e l n M ^ ^ pa-
qu i so obsequiar al h u m i l d e r e l i g i o s o y i S a p o r ^ ^ P b s u n o .para el padre A l g u é , M 
,..>io r enombrado c o n u n banquete y ofrecer i '^"^ * ,0f; servic ios prestados a l a ciou-
Notldas Varia . . \ ^ ^ * ^ S 1 ¡ ¿ Z ^ ^ L ^ t t ^ Z t i e m p 0 á ^ s a a b i o s \ e s i ¿ n t e s eu - a e n . g e n e r a l , y e n p a r t i c u l a r a la M 
A y e r , á las diez , se ver i f i có la c o n d u c c i ó n t r an scu r r e e l t i e m p o s i n que n i n g ú n p e l i g r o I Wílíil1111 ^ t o " u.na aKratlabJe o c a s i ó n de co-
del c a d á v e r de la s e í i o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n | se c o n v i e r t a en r e a l i d a d ; pero "existe a l g o l * ^ ? a c lmnar a l i n c t c o r o l o g o e s p a ñ o l . 
a l a t r ava , A l c á n t a r a 
B e r g o r ó n , que en v i d a fué esposa d e l co ro - ! que preocupa á todos los financieros dd YÁ ÍK1** de ^ s t ó ' á Ia ü"a ^ 'íl^í''1. de 
« e l / d e farfáuatería D . E u g e n i o Idoate , desde, m u n d o . M e refiero á l a baja general cu los Ia t a , e ' en el Cosmos C l u b de W a s h i n g -
A n s i o s o el genera l de mos t ra r su api m 
al i l u s t r e j e s u í t a , e s c r i b i ó una hermosa car-
ta de r e c o t n e n d a c i ó n al c ó n s u l ruso á c New 
Y o r k , e log iando los m é r i t o s del n s t r ó n o u i o . 
E n el m i s m o m i n i s t e r i o do Instado tuve 
y o o c a s i ó n de a d m i r a r cou (¡ué e f u s i ó n s a i » 
Be más de treinta por uno, cuando llegan ! he podido por menos dc deciros cuanto 
"unas elecciones, lo mismo al Parlamento j Piclis° V cuanto siento, y si alguna vez 
que á las Diputaciones, que á los Ayun-1 Q^réis, 110 consejos para vuestro oficio, 
tamientos, ván casi siempre mayorías li-i Pero » & aquellos guc se derivan de la 
berales, republicanas, masones y jacobi-1 experiencia, ya sabéis dónde está osle po-
bre Prelado, que vive sólo para los ca-
tólicos y por los católicos, sean de donde 
sean, pero más si son de una nación tan 
noble, tan buena y tan religiosa como es 
España.» 
Elcgamos al término de nuestro viaje; 
•besé el anillo de los Prelados, di las gra-
cias por sus sabios consejos y vi con pe-
na desaparecer tan grata compañía.' 
R. A S C H A M 
Vo 110 veo eso un misterio^—dice el Pre-
lado;—lo verán los que, cerrando los ojos 
!á la luz meridiana, ó los que no sepan y 
tonozcan la influencia que ejerce el perió-
dico sobre la opinión pública, y por lo 
íanlo, sobre los votos en llegando unas 
elecciones. 
E l error dc esas personas, y por lo tan-
to, la sorpresa que les causa el resultado 
tle las clocciónes, consiste en que cuentan 
mal; las tales personas cuentan los cató-
licos por los que en días festivos llenan 
!os templos, por las partidas de bautismo 
'6 de casamiento. Si queréis—dice el se-
^or Obispo—sacar la cuenta justa, si no 
Queréis equivocaros, id á las redacciones 
de los periódicos católicos y ved las lis-
ias dc subscriptores, y entonces estaréis 
hiás cerca dc la verdad. Contad después 
W9 listas de los subscriptores liberales ó 
iabicrtameníe aiilicntólicos, y habrá des-
aparecido el misterio ó lo- que para algu-
tios es un misterio. 
Un compatriota nuestro, potque, rum-
ípte aníericano, para estos efectos vo os 
•igualo, Mr. Soler, Arzobispo de Monte-
vi clco,, decía lo siguiente: «El liberalismo 
jKpb'-no uo tiene 5 sn servicio para la pro-
fcasnuda dc sus ideales y la defei .sa de su 
causa ni misioneros ni instituciones aná-
logas á nuestras Ordenes religiosas. ¿En 
«Onde está, puea, el secreto de su admira-
EL VIAJE DEL KAISER 
POR TKIJÍGRAFO 
L a v ie í ta de un vecino. 
BlJRNA. 4. 17,43. 
l ' i vg iMdado e l pres idente de l a R e p ú b l i c a 
H e l v é t i c a acerca de la t rascendencia del v i a -
je; de l Kaise r , d i j o qnc s ó l o se t ra taba de l a 
v i s i t a de u n vec ino . 
Sa^quQie &1 KaEséc. 
Z i m i r n 4. 21,1$. 
m p i t v ó d e u l e de l a O n í c d e r a c i i ó n , M r . fót 
rter, of if i - ió e n - h o n o r al Ka i se r n n b^nquei.e 
U l Kaiser a s i n t i ó esta m a ñ a n a á las man io -
bras m i l i t a r e s de Hauscr , c o l o c á n d o s e cu una 
a U u i a , desde la (p ie se dominaba ksfii por 
c ó m p l e t o e l c a m p o de operaciones. 
!. . l - n i i u r u l o r y-el p r e s iden te de la Fe^ 
dciacrÓM M e l v c l i e a nlmor^aroH en l a c a i l u * 
ja de M u n g u e n , y l uego regresaron A esta 
c i u d a d en medio de g randes aclatnacio* 
uca« 1 
l a casa m o r t u o r i a á l a Sac ramenta l de San : valores de E s t a d o , menos en los d é E s p a ñ a ^ t o n ' e l profesor M o o r e , o rgan izador de l han 
Loieuzo-, j pud i e r a decirse , po rque a q u í , c n r e a l i d a d , SP**** g P ^ > e A l g u e , S. J- á i (ló ^ ^ m ^ ^ dii-ector de l O W Í 
, P r e s i d í a n e l d u e l o e l d i r ec to r e s p i r i t u a l de n o h a n e x p e r i m e n t a d o n i n g á n descenso. ' ¡ D ; M a n u e l L . Quezon ,^comis ionado de^ F i h - Ztoríode M a n ^ 
la finada, e l corone l de I n f a n t e r í a D . Fer-1 Kas causas de esta baja v a r í a n ; fué la p r i -
m í n Idoa te , el c a p i t á n D . Aelr iauo d e l T i n o : m e r a , u n a de' e l las , l a rebaja en el i n t e r é s 
pftias, a l r eve r endo Jorge A . D o u g h e r t y , 
v ice r rec to r de la U n i v e r s i d a d c a t ó l i c a ; a l 
r eve rendo F r a n c i s c o A . T o n d o r f , profesor y el Sr . D . E n r i q u e ele M e d i n a . ¡ e n las. d i s t i n t a s clases de valores que h a n revejrenao f r a n c i s c o . l o n a o r r , proiesor 
— K a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a v o r i en t ado los cap i ta les hac ia ot ros va lores , i ̂  FlslcTaT' B i o l o g í a y S i s m o l o g í a en Geor-
como los i ndus t r i a l e s , que han d e t e r m i n a d o p t o w n U n i v e r s i t y ; a l corone l Fran lc M ' l n -A d o r a e i ó u N o c t u r n a d e d i c a r á una m i s a de 
Réquiem c n la c r i p t a de l a A l m u d e n a ma 
ñ a u a v ie rnes , en su f rag io por el a lma de l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a Keonor de V e -
lasco, h i j a dc los marqueses de U n z á de l 
V a l l e . 
A D R I 
LA UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS 
DEL 
SAGRADO CORAZON 
ITabiendo fa l lec ido e l d í a 9 de l a c t u a l , l a 
v i r t u o s í s i m a s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a Keonor de 
Vc lasco y A r a n a , h i j a de los e x c e l e n t í s i m o s 
s e ñ o r e s marqueses de Ih r / . á del V a l l e , se 
n i e g a encarec idamente á todas las s e ñ o r a s 
de la U n i é m de Damas lvSjK ,ñolíis é H i j a s dc 
con ello un florecimiento industrial. ityre, jefe del Burean dc Negocios insulares; 
Nosotros sin embargo, damos un interés'^P'^" J 0 ^ T'- J:iyue. superniteiulciite del 
de 3,20 por roo nominal, que, con la dife-L0bsei vaton.9 ..NaN:al • ^ ^ Í ^ P SílíSS" 
rencia dc cotización, se aproxima á un 4 
por 100, y esto y la seguridad que á mies '( 
t r o s valores presta el Es t ado , c o n s t i t u y e u n a 
r e n t a m u y aceptable. 
O t ra causa de l descenso dc los valores l a 
c o n s t i t u y e e l é x o d o d e l o ro hacia e l A s i a . 
Ustedes saben l o m u c h o que ha costado 
La gue r r a en t r e Rus i a y e l J a p ó n ; los gas-
tos que el J a p ó n h izo , que no se han cub ie r -
t o con la i n d e m n i z a c i ó n que p a g ó e l I m p e -
m , supe r in t enden te del se rv ic io g e o d é t i -
doc tor B e v e r l y T . O a l l o w a y , jefe de l 
Burean dc I n d u s t r i a s ; reverendo E u g e n i o S. 
B u r k e , d e l C o l e g i o de l Santo E s p í r i t u ; doc-
t o r S. W . S t r a t t o n , d i r e c t o r del Burean de 
S t á n d o r d s ; H e n r y , S. W i l l i a m s , jefe as is ten-
t e ; D a n i e l J . C a r r o l l , o f ic ia l m a y o r ; profeso-
res de l Weathes B u r c a i i , Sres. C l eve l and 
Al) i )e , ( T i i i l l e n u o J . H u m p h r c y s , Car los F . 
M a r v i n y H e r b e r t o H . K i m b a l l , y los o f i -
ciales E n n a r d o H . B o w i c , E n r i q u e L . H e i s -
r i o m o s c o v i t a ; los gastos que este I m p e r i o R n p fe s to i . c r,^ c P i t i h u é * T a l n n n 
ha hecho para r e c o n s t i t u i r su A r m a d a y l o s - - ' 
que t i enen que hacer para a r m a m e n t o o t ras 
naciones . 
bos va lores ingleses dan la n o r m a cn es-
tos 
del 
asuntos , y 5̂ 1 es sab ido que en l a g u e r r a 
T r a n s v a a l se gas ta ron de cua t ro á c inco 
M a n a , que se encuen t ren en M a d r i d , se s i r i m i l m i l l o n e s de francos, y aun cuando e l 
v a n a s i s t i r á l a m i s a de Réquiem que se ce- T r a n s v a a l y l a Rodesia son r i q u í s i m o s es-
l e b r a r á m a ñ a n a v ie rnes , p r i m e r o del mes, á p c c i a l m c n t e po r los y a c i m i e n t o s en piedras 151 doctor M u n r o e , 
las once y m e d i a , c u la c a p i l l a de l a U n i ó n preciosas, todos aquel los gastos han rcpei - - i ( lc Jo r sc W a s h i n g t o n , j c l 
del Sagrado C o r a z ó n dc J e s ú s , de l a C r i p t a c u t i d o en l a c o t i z a c i ó n de los valores . 1 E x p l o s i v o s de l D e p a r t a i m 
K d g a r B . C a l v e r t , Juan P. C h u r c h , R o b e r t o 
vSeyboth, Teodoro T . M o o r e y de>ctor O l i v e r 
K. Fass ig . 
! í n e l b r ind i s , se p r o n u n c i a r o n var ios d i s -
cursos y se re f i r i e ron varias a n é c d o t a s que 
resu l t a ron c n no poca g l o r i a de l i l u s t r e j e s u í -
t a , de F/Spaña y del Obse rva to r io de M a -
de la U n i v e r s i d a d 
jefe de la S e c c i ó n d c 
t a m e n t o de M i n a s , t u v o 
dc l a A l m u d e n a , y á todas en genera l , donde! Toda la labor expues ta c u el ó í t i n m C o n - ' ' a l i b e r t a d de confesar que h a b í a o í d o con 
qu ie r a que se encuen t ren se sup l i ca i g u a l - sejo l a l l e v a r é á las Cortes , que c o m e n z a - ' f , e c l , e n c i a H110 n o era Posi,5lc" ,a a r m o n í a 
men te t e n g a n la bondad de ap l ica r l a Comu- r á n p r o n t o sus tareas, t an p r o n t o , que m u y CMtre l a Ciencia y l a R e l i g i ó n , que antes 
u i ó n de este p r i m e r v i e r i K ' s , 011 suf ragio de l p robab lemente se a b r i r á n el 7 dc O c t u b r e Por q[ c o n t r a r i o h a b í a p o s i t i v o an tagon i s -
a l m a de d i cha s e ñ o r i t a H i j a de M a r í a e jem- v si cn aquel d í a no se abren s e r á porque ,no c n l r c e1 010(10 V la ™7¿n < maS ahora 
p i a r . ¡ n o hayan t e r m i n a d o las fiestas del c c n t c i m - fl ,u '( labíl p l enamente convenc ido de que ba-
r i o do las Cortes dc C á d i z , acto i m p o r t a n - ^ s u l 0 locamente e n g a ñ a d o , puesto que 
t í s i m o que c o n m e m o r a e l e s t ab lec imien to t cn í ;1 nntcs sus o Í 0 s l1n e j e m p l o de eonoi-
f W I I I I C T V I — J / \ F ^ " I r * ^ de u n n u e v o s is tema p a r l a m e n t a r i o que s u s - j ^ * 1 1 Y a r m o n í a pertecta de p iedad r e l i -
v 1 w 8— t n ^ V S - I . U J , t i tHyó ¿ lag C()1,lcs de Lc,('()l( C a s t i l l a , e t c é - &io3a 
H a b i e n d o e l padre A l g u é t e r m i n a d o su 
c o m i s i ó n en W á s h i u R t o u , el d í a S de Agosto 
t o m o el t r e n para N e w V o r k . 
Por m í m i s m o he podido convcncei me de 
que los hombres de c ienc ia dc l a c-ipiH» 
de los Pistados Unido.-, y io . i u-n-N ae 1 IÍ 
d i ferentes Cen t ros a d m i n i s t r a t i v o s reCQHO 
Cen y p r o c l a m a n los n rofnndos conoe imion 
tos c i e n t í f i c o s y l as re levantes c u a l i d K'C; 
del i l u s t r e mcteorolcSgo c a t a l á n , u n a de l o 
m á s g lor iosas personal idades dc E s p a ñ a . 
•Af. S. 
O e o r g e t o w n ü r i i v e r s i t y . W a s h i n g t o n , I ) . 0 
20 Agosto igi2. 
—1 mi y i l i B i l t • 9 • - W ^ W f ' i -
POR T K h t c n w o 
i 
Éá ex Sultán «n Diepp»* 
VJÍRKAMJÍS 4. 11,21.' 
M u l e y H a f i d ha sa l ido para D ieppe á las 
dic?; tle la m a ñ a n a , d e s p u é s regresarA á Pa; 
r í f t , : u i á r c h a a d a If tego 4 I ^ r o u ^ A i K ^ l e ^ 
B a i u » t 
ra, qi'ie se r e u n í a n pa ra los t r i b u t o s . 
y c iencia p r o f u n d a 
A fines de J u l i o h a l l á b a n s e reun idos en 
Si en aquel l a fecha no se abre e l P a r l a - 1 f t e o r g e t o w n U n i v e r s i t y los profesores de F i -
m e n t o se a b f i r á e l r o Ó e l 11; pero e s t é n s ica, Q u í m i c a y C e o l o g í a de var ios C o l e g i o -
UfaedCs ^ c g u r o s de que a l e x t i n g u i r s e l a ^ de B a l t i m o r c , " F i l a d e í f i a , B r o o k l i n , N u e v a 
ú l t i i f t a s i l u m i n a c i o n e s de-las fiestas de a ^ u e l 
c e n t e f i a i i o , los cl jputados y senadores d a r á n 
comienzo á las tareas par lamentar iaR. 
H o y , al m e d i o d í a , e s t uvo e» Palac io para 
c u m p l i m e u í a r á la R e i n a , el pres idente d e í 
Congreso, se¿or coude de R o m a f i b ü e d . 
Vork. , Bos ton , W o r c c s t c r y Puffa lo . A p i o 
yeohando l a o c a s i ó n que l a vert ida del pa-
dre A l g u é les o f r e c í a , le i n v i t a r o n á dar les 
u n a e n n í c r e n c i a sobre el b a r o c i c l o n ó m e t r o 
en Jel aula dfc Ffstea jde ( ¿ e o r g e t o w n U u i v 
rersitjr. 
POR TRLlSORAPO 
E l Obispo de Nissa. 
T u v 4. 17.': 
E n el t r en r á p i d o descendente l l e g ó ho j 
á esta c i u d a d el O b i s p ó de Nissa ( M é j i e o ) . 
F s ga l l ego , n a t u r a l de Pibadeo, y ¡ i e t t ene -
ce á la C o m p a ñ í a dc J e s ú s . 
U n a a h o g a d a . 
T u v 4. DSJtfl. 
E n Valen?a do M i n h o se ha hal lado ahoíra-
da en u n pozo, á E u l a l i a C .onzá l cz 
T e n í a per tu rbadas sus í a c u l l a d e s mea 
tales . 
El TrlbunaE marcial o i g u e coRdenandt 
Tuv 4. 20. 
m T r i b m u i l m a r c i a l de Cabeceiras d o Ba* 
to c o n d e n ó a y e r a l doctor Ja ime de A h r e u , 
¡ v a l i s t a de V i e i r a , á diez y ocho meses d« 
p r i s i ó n . 
l í l j u i c i o fué dc l a rga d u r a c i ó n , compare-
u-ndo a ule e l T r i b u m l muchos tes t igos d<3 
c o n s i d e r a c i ó n . 
EN CUARTA PLANAi 
NEGOLAS NiCKLEBY 
Jueces 5 de Septiembre de 1912. D E S A T E 
AfíoII.-Ni3m.308 
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O U I N C E M I L P E S E T A S 
P A R A 
L A BUENA PRENSA 
el Giralda, con 
POR T K L Í a R A V O 
ÍDE NUESTRO SEHVICtO EXCLUSIVO) 
"ni^-nAo 4. 19,55-
H a fullccicl.n e n H u r t o s \a v i r t u o s í s i n u i se-
ñ o r a del ex goberr .ador c i v i l de esta p r o -
v i n c i a D . M a r t í n C r o n u c n d í a . 
L a finada, í e r v l e n t i s i i n a c a t ó l i c a , de]a en 
e n tes ta i r . en to r . n legado de 15.000 pesetas 
.-para e l Mario ^b i l ba íno L a Gaceta de Norte. 
EsouaeSra á Santansior. 
f BIU5AO 4. 22,IO. 
Coré naabo á Santander ha zarpado l a 
tecu-iam e s p a ñ o l a , compuesta de los buques 
Triucrsa de Asturias, Cataluña y C a r / ü 5 V, 
« " ' i e s í t t i v i e r o i i en e l A b r a d u r a n t e l a es tau-
t i r x . Aoi R e y en esta c i u d a d . 
F n e despedida po r e l comandan te de M a -
r i n a y o f i c i a l i d a d de B i l b a o . 
. A n i m i s m o h a zarpado 
^aUcbo á Santander . 
L o s reatos del gonoral Roda. 
BlIrtiXP 4- 22,30. 
D e Santurce c o m u n i c a n que se h a n encon-
t r a d o los restos de l genera l c a r l i s t a D . Jo-
Rada , que m u r i ó en l a a c c i ó n de bo-
m o r r o s t r o . . . , <. 
F u e r o n enter rados p r o v i s i o n a l m e n t e en 
presencia de las au tor idades j a i m i s t a s de 
B i l b a o hasta que con toda s o l e m n i d a d se-
jes d é s epu l t u r a en el p a n t e ó n que m a n d o 
c o n s t r u i r D o n Car los en E s t e l l a para los ge-
nerales ca r l i s t as . , ^ „ 
A s í se h i zo c o n los restos de l genera l O y o s . 
Muerta sentida. El doctor GandáseQuf. 
B i U i A o 4. 23,15-
H a fa l lec ido l a comisa r i a r eg ia , d i r e c t o r a 
fle l a Escuela N o r m a l de Maes t ras , dona 
J u l i a n a A g u i r r e z a b a l a . . , , « , 
— H a l l egado el Ob i spo de C i u d a d R e a l , 
q u i e n s a l d r á m a ñ a n a para V i e n a con obje-
t o de a s i s t i r a l Congreso E u c a r í s t i c o i n t e r -
a i ac iona l . 
Los ingenieros industriales 
Hueva r e u n i ó n . 
los A y e r m a ñ a n a v o l v i e r o n a r e u n i r s e 
I d u m n o s de l a Escuela de I n g e n i e r o s i n d u s -
t r i a l e s . 
A s i s t i ó á l a r e u n i ó n e l Sr . B u r g a l e t a , que 
i l i ó cuenta del r e su l t ado d e l v ia je que h i z o 
é B i l b a o como comis ionado de los a l u m n o s 
m a d r i l e ñ o s 
l a p a r t i c i p a c i ó n qUe t e n d r á E s p a ñ a ep Ins 
fiestas eur .ar |st icas in te rnac iona les de V i e í i a . 
L a A congresistas e s p a ñ o l a s . 
A d e m á s de las personas que h a n sa l ido 
con r j g n n a a n t e l a c i ó n para V i e n a , sabemos 
que f o r m a r á n par te de l a C o n g r e g a c i ó n eu-
ca . f l s t ica y a s i s t i r á n , por t a n t o , a l Congre -
g o de V i e n a las s igu ien tes s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s : 
D o ñ a J u l i a C a l a b r ú s , d o ñ a E v a n g e l i n a 
L ó p e z , d o ñ a L u z Casanova, d o ñ a M a r í a de l 
M i l a g r o R e t o r t i l l o . d o ñ a A n g e l a Jo rda de 
O r u s , d o ñ a M a t i l d e Reno lds , d o ñ a C a r m e n 
de M i g u e l , d o ñ a Luz. d o ñ a Consue lo y do-
fia M a r í a M a r t í n e z ; d o ñ a Consue lo Fe r roso , 
d o ñ a C a r m e n Chaves, d o ñ a M a r g a r i t a de 
U r i a t o , d o ñ a L u i s a B : i n o s , d o ñ a Do lo res 
Jordana , d o ñ a P i l a r E s p i n o s , d o ñ a E l i s a 
G a r c í a , d o ñ a Dolores y d o ñ a C o n c e p c i ó n de 
Co l l an tes , d o ñ a C a r m e n A m i g o , d o ñ a A n a 
l ' i z a r r o , d o ñ a Dolores Gra je ra , d o ñ a C o n -
c e p c i ó n Serra , d o ñ a P i l a r Salceda, d o ñ a Po-
l i c a r p a G r i n d a , d o ñ a Mercedes y d o ñ a R o -
sar io ROseU, s e ñ o r a condesa de l a Cor t e , 
d o ñ a Josefina de Mendoza , d o ñ a P a u l a G ó -
n u / , , d o ñ a L u z T o r r e c i l l a , d o ñ a J av i e ra y 
d o ñ a Dolores Mendoza , d o ñ a Josefa y d o ñ a 
L u i s a Ochando, d o ñ a A l e j a n d r i n a P a g n n c c i , 
d o ñ a I sabe l G a r c í a y d o ñ a M a r í a B a r r i o s . 
Ciroular del alcalde da Viena. 
E l p r i m e r t en ien te en funciones de a l ca l -
de, de V i e n a , ha d i r i g i d o á los pres identes 
de los Consejos de los d iversos d e p a r t a m e n -
tos de l a c a p i t a l a u s t r í a c a l a s i g u i e n t e c i r c u -
l a r : 
« C o n o c a s i ó n de l X X I I I Congreso Euca -
r í s t i c o que se c e l e b r a r á en V i e n a , d e l 10 a l 
15 de Sep t i embre , se h o s p e d a r á n en nues t r a 
c i u d a d g r a n n ú m e r o de personajes e c l e s i á s t i -
cos y c i v i l e s y m i l l a r e s de e x t r a n j e r o s , l i s 
necesario rec ib i r l es y dar les l a b i e n v e n i d a 
de u n m o d o conven ien te y d i g n o . R u e g o , 
pues , á ustedes que i n v i t e n á los p r o p i e t a -
r ios para que enga lanen las fachadas de sus 
casas. 
Los d í a s que h a y que so l emniza r son los 
c o m p r e n d i d o s de l 10 a l 15, t e n i e n d o en cuen -
t a que e l Cardena l legado l l e g a r á e l d í a 10,» 
Asamblea de Ligas c a t ó l i c a s . 
E n los d í a s 8, 9 y 10 de Sep t i embre se re-
u n i r á en V i e n a , con o c a s i ó n d e l Congreso 
E u c a r í s t i c o , e l Congreso i n t e r n a c i o n a l de L i -
gas c a t ó l i c a s femeninas , c u y o p ro t ec to r ado 
h a aceptado la a rch iduquesa M a r í a Teresa , 
que a s i s t i r á á las sesiones. 
E l o rden de é s t a s s e r á e l s i g u i e n t e : 
D o m i n g o 8.—Orden de l d í a : i .0 D i s c u r s o d e l 
S e r v i c i o internacional .—2.0 P royec to de m o -
d i f i c a c i ó n de los estatutos ( T . 13).—3.° A d -
m i s i ó n de las L i g a s que p i d e n la a f i l i a c i ó n . — 
4.0 E x a m e n de los d i b u j o s propues tos pa ra 
la i n s i g n i a de l a F e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . — 
5.0 E l e c c i ó n d e l l u g a r para l a r e u n i ó n d e l 
Congreso en 1913. 
A las tres de l a t a rde , p r i m e r a s e s i ó n p ú -
b l i c a : 1.0 M a s o n e r í a (d i scurso de B é l g i c a ) . — 
2.0 T e a t r o (encomendado á E s p a ñ a ) . — 
3.0 Modas (encomendado á Su iza . ) 
L u n e s 9, á las nueve de l a m a ñ a n a , segun-
da s e s i ó n p ú b l i c a : i .0 « ¿ D e q u é mane ra pue-
d e n c o n t r i b u i r las L i g a s federadas á soste-
ner y conservar l a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a en 
vSegún m a n i f e s t ó , en t re los c o m p a ñ e r o s de | las E s c u e l a s ? » A . E n los p a í s e s e n que 
!a c a p i t a l de V i z c a y a re ina g r a n e s p í r i t u de ; a ú n la t i enen (d iscurso encomendado á A u s -
p o l i d a r i d a d con los m a d r i l e ñ o s , h a l l á n d o s e t r i a ) , y i i . E n los p a í s e s en que las Escuelas 
•decididos á no a s i s t i r á las clases, e x c e p t u a n -
d o a l g u n os de l o s que t i e n e n becas y t e m e n 
pe rde r l a s . 
L a J u n t a o y ó c o n p lena s a t i s f a c c i ó n las 
e x p l i c a c i o n e s de su comis ionado , y t o m ó los 
c i g u i c n t e s acuerdos, po r u n a n i m i d a d : 
E n v i a r u n v o t o de gracias a l e s tud i an t e 
b i l b a í n o D . Pedro E l i a s , que , á pesar de 
son laicas ó neu t ras (d iscurso encomenda-
d o á Francia).—2.0 « ¿ D e q u é manera pueden 
las L i g a s federadas favorecer l a e n s e ñ a n z a 
s u p e r i o r de las j ó v e n e s , a l m i s m o t i e m p o 
que sa lvando y conservando sus creencias 
r e l i g i o s a s ? » (d iscurso encomendado á I n -
g l a t e r r a . ) 
A las t res de l a t a rde , tercera s e s i ó n p ú -
L A P E R D I C I Ó N D E L A M U J E R 
DEDICADO A LA JUNTA DE DAMAS DE LA MODESTIA CRISTIANA 
poseer una beca, se ha negado t e r m i n a n t e - j b l i c a : í.* « ¿ D e q u é m a n e r a pueden las L í -
m e n t e á e n t r a r en clase, hac iendo causa ¡ g a s federadas favorecer l a o r g a n i z a c i ó n de las 
p r o p i a l a de sus c o m p a ñ e r o s de toda E s - ¡ o b r e r a s ? » ^ . Las muje res en la A g r i c u l t u r a ; 
fiaña. \ B . L a s mujeres en l a i n d u s t r i a (d i s cu r so 
One l a C o m i s i ó n de l a h u e l g a ges t ione 1 encomendado á A l e m a n i a ) , y C. L a s m u j e r e s 
a c t i v a m e n t e cerca d e l Sr . Z o r i t a , d i r e c t o r en e l t r aba jo á d o m i c i l i o (d i scurso encomen-
g e n e r a l de Obras p ú b l i c a s , l a va l i dez de dado á la L i g a de P r o t e c c i ó n á l a s j ó v e 
l a s as igna turas aprobada» en las E s c u d o s 
d e I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s para las de o t ras 
especial idades de l a ca r re ra , y. e l t r a s l a d o 
de los es tudios á el las . 
V i s i t a r , accediendo á sus r e q u e r i m i e n t o s , a l 
n u e v o d i r ec to r de l a Escue la , Sr . C o l o m i n a . 
Se presen ta ron en l a r e u n i ó n a l g u n a s p r o -
posiciones encaminadas á resolver e l aban-
d o n o t o t a l de l a car rera , pero sobre este 
p u n t o n o se t o m ó acuerdo firme, po r aho ra , 
í i u n q u e se v o l v e r á sobre l a c u e s t i ó n s i f r a -
casaran a lgunas gest iones , como la de re-
:abar del Sr . Canalejas el que acceda á l a s 
reclamaciones m í n i m a s que t i e n e n f o r m u l a -
ñ a s . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n l a c e l e b r a r á n l o s 
a l u m n o s i ndus t r i a l e s e l s á b a d o que v i e n e , 
en e l s i t i o de cos tumbre y á la m i s m a h o r a 
nes.) 
M a r t e s 10, á las nueve de l a m a ñ a n a , se 
g u n d a s e s i ó n p r i v a d a : i .0 R e s u m e n de los 
t raba jos de l Congreso.—2.0 E l a b o r a c i ó n de 
u n p royec to de p r o g r a m a para e l p r ó x i m o 
Congreso de 1913.—3.0 Cuest iones de p royec-
to s e v e n t u a l e s . — B e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o 
Sacramento . 
Las reuniones" p r ivadas se c e l e b r a r á n en 
e l conven to de l Sagado C o r a z ó n , R e n n o v t z , 
3 1 ; las p ú b l i c a s , en la Sala de L a n d h a u s , 13. 
POR TELEGRAFO 
Proyeoio aprobado. Ordenas gubar-
nativas* 
OVIEDO 4. 19.45-
E l gobernador ha r ec ib ido u n t e l e g r a m a 
Bel m i n i s t r o de F o m e n t o c o m u n i c á n d o l e que 
e l Consejo a p r o b ó el p royec to de cons t ruc -
c i ó n del c a m i n o v e c i n a l de San T i r s o á 
L a y a de Sama de L a n g r e o , para a l i v i a r l a 
s i t u a c i ó n de los h u e l g u i s t a s de D u r o - F e l -
g u e r a . 
— E l gobernador ha ordenado que las se-
ñ o r a s que as is tan á los c ines 110 l l even som-
brero , y que los cabal leros se descubran 
d u r a n t e el e s p e c t á c u l o , p r o h i b i é n d o l e s f u -
i n a r en dichos es tab lec imien tos . 
Un orimon. 
OVIEDO 4. 20,30. 
E l me j i cano Franc i sco M c h a l l a ha m a t a d o 
a l secretar io de l A y u n t a m i e n t o de Soto d e l 
B a r c o , d i s p a r á n d o l e c inco t i r o s de B r o w -
n i n g . 
D e s p u é s l i n > u en cuche hasta Ov iedo . 
E l cochero ha declarado que M e h a l l a s i -
g u i ó en u n a u t o m ó v i l a l q u i l a d o hacia L e ó n , 
f íe ha te legraf iado á d icha c i u d a d , de d o n -
d e han contestado ya que e l asesino ha s ido 
jde tcnido. 
Se i g n o r a n las causas d e l c r i m e n . 
X X I I I Congreso 
Eucar í s t i co internacional 
P á r r c o o s ds viaje. 
H a n ¡Ti.lido pa ra Barce lona , con el fin de 
A u n i r s j en Cerbere á l a p e r e g r i n a c i ó n es-
p a ñ o l a del Congreso E u c a r í s t i c o , los s e ñ o -
res D . J o s é G a v i l á n , p res idente de l C e n t r o 
E u c a r í s t i c o e s p a ñ o l , y los p á r r o c o s de M a -
d r i d D . Carlos R i v a d e n e y r a y D . J o s é Eche -
v a r r í a , J J J 
• « ? 1 - f U ? ' a P á r r o c o de Santa Cruz , Sr . Pe la-
A C C I O N C A T O L I C A 
E n t r e l a m u c h e d u m b r e de A s a m b l e a s ca-
t ó l i c a s que l l enan casi todo el espacio de xa 
« a c t u a l i d a d e u r o p e a » , son de n o t a r : 
E l Congreso E u c a r í s t i c o i n t e r n a c i o n a l de 
V i e n a , v i g é s i n i o c u a r t o de u n a ser ie g l o r i o s a 
y creciente e n esplendores. 
E l I X Congreso de l a J u v e n t u d c a t ó l i c a 
pdamontesa, que t r a t a de l a J u v e n t u d c a t ó -
l i c a y de l a a g r i c u l t u r a f rente á l a c u e s t i ó n 
soc ia l . E n t r e los p remios y d o n a t i v o s que c o n 
o c a s i ó n de este Congreso ha r e c i b i d o pa ra 
sus C í r c u l o s l a J u v e n t u d c a t ó l i c a , figura u n o 
de vSu S a n t i d a d . 
E l Congreso franciscano, bajo l a p re s iden -
clia del S e ñ o r Obispo de N o v a r a , y que te r -
m i n a r á con u n a solemne p r o c e s i ó n e u c a r í s -
t i c a p p r la cal le de l Sacro M o n t e . 
E l I I Congreso c a t ó l i c o de T r e n t o , donde 
y a ha hab lado e l d i p u t a d o a u s t r í a c o D e Gas-
p e r i . 
E l diablo se hallaba cierto día en el 
infierno, echando chispas. 
L a cosa no era de extrañar en tal per-
sonaje, y en tal lugar. 
Su rabia no tenía límites. Tremendos 
espumarajos de lava volcánica salían por 
su boca. E l caso no era para menos. 
Hacía tiempo que el corresponsal del 
infierno en España sólo mandaba noti-
cias alannantes. Todos los manejos de 
Satán, apoyados con un interés digno de 
mejor causa por el Gobierno español, se 
estrellaban contra un muro inexpugnable, 
y ese muro era la católica mujer espa 
ñola, 
Justo es confesarlo, para vergüenza de 
los varones. Hoy, el más firme sostén dé-
la Religión" católica, es el elemento feme-
nino. Gracias á 61 y á su poderosa inter-
vención, en todos momentos valiente, no 
se han consumado en nuestra querida Pa-
tria los más desatentados atropellos con-
tra nuestras más caras creencias. 
Por tal causa, era harto justificado el 
mal humor del Angel Malo. 
Súbitamente llamó á su ayudante, or 
denándole convocara á todos los malig 
nos espíritus. 
No tardaron éstos en acudir en confu 
so tropel al infernal llamamiento, y cuan-
do les tuvo delante, les habló de esta 
manera: 
—«í Es intolerable lo que está pasando 
en el mundo. Los hombres siguen COHK 
corderos nuestras inspiraciones y se pres 
tan voluntarios á nuestros deseos. Por tal 
causa, debieran de lograr la victoria; pero 
no sucede así. ¡ Vamos de derrota en de 
rrota! 
Las débiles mujeres se encargan, con 
sus arraigadas creencias religiosas, de ti 
rar por tierra nuestra obra de destruc 
ción social. L a causa 5*0 bien la sé. Des-
de que una Mujer, cuyo nombre será 
eternamente maldecido en estos reinos, 
aplastó mi cal>eza, la representación de 
su frágil sexo tiene la alia misión de con-
fundir nuestros designios. Por lo tanto, 
la mujer es nuestro mayor enemigo, y, 
como es consiguiente, hay que ingeniar-
nos en pervertir su corazón y relajar sus 
buenas costumbres. Su condenación me 
interesa mucho, para poder vengarme de 
los berrinches que con su proceder me 
causan. ¡ A ver, que se presente aquí el 
que se juzgue con fuerzas para acometer 
tal empresa I» 
No había terminado su peroración el 
infernal rey del Averno, cuando un dia-
blillo, de pésima catadura y ojos picares-
cos, que despedían siniestros fulgores, se 
presentó ante Luzbel, y le dijo: 
—Yo me encargo de tal comisión, y 
espero desempeñarla cumplidamente. 
¡ Tengo un proyecto, cuyos resultados se-
rán sorprendentes! Tú mismo quedarás 
admirado. ¡ Dame, pues, la orden de par-
tida, y no tardarás en recoger ópimos 
frutos! 
—Te creo—le contestó Satán.—Tienes 
muy buena hoja de servicios y siempre 
has salido airoso en tus operaciones... 
¡ Marcha, pues, cuanto antes, y si, como 
espero, logras triunfar en tu empresa, te 
nombraré á tu regreso general de mis 
ejércitos... ! ¡ Queda disuelta le reunión !... 
Con gran algazara salieron del salón 
del trono los infernales espíritus, sabo-
reando de antemano el aumento de in-
gresos en las calderas ardientes, y no tar-
daron en perderse de vista, entre la den-
sa humareda que despedían los siniestros 
hornos. 
E l picaresco diablillo, encargado de la 
perdición de la mujer, remontó su vuelo 
hacia el espacio y en breves instantes lo-
gró sentar sus reales en la tierra. 
+ 
L a escena que vamos á presenciar su-
cede en casa de la señora de Festonez. 
Su hija Luisa, encantadora muchacha 
LA CRUZ ROJA 
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de quince abriles, se dispone á salir de 
paseo con varias amiguitas. 
Aquel día estrena un primoroso vesti-
do, y hecha un brazo de mar, penetra en 
la estancia donde se halla su mamá. 
Esta, al verla, no puede menos de 
exhalar una exclamación de sorpresa. 
—¡ Jesús, qué exageración—la dice;—-
¿pero es posible que vayas á salir así á 
la calle? 
—¿Por qué no?—contesta ella. 
¡Porque vas... sencillamente escanda-
losa ! 
—¡ Mamá, por Dios, no exageres! 
—No exagero, hija mía; ese escote es 
una vergüenza, y más todavía esa falda 
tan estrecha, que señala las formas del 
cuerpo. ¡ Qué atrocidad I Tú no te has 
mirado, ¿verdad? 
—Sí que me he mirado, mamá, y no 
debe de extrañarte, porque es la última 
moda. ¡ Si vieras á las de Marránchez; 
van todavía, más exagenuhis ! 
,—¿Y quieres tú compararte á esa 
gente? 
—i No; pero hay que ir á la moda, si 
no quietes pasar por la plaza de pardilla ! 
Todas mis amigas van igual, y no creo 
llamar yo la atención, vistiendo como 
ellas. 
toda l a apar ienc ia de los l i b r o s que t i enen 
m i g a . 
ffies. el b e n d i t o t o m o de 
la Q u i n t a Semana Soc ia l , ^ " " ^ Z 
tarde , acaba de aperecer para « g o a j o de 1 s 
s o c i a í e s y de W o s los buenos catóUcoa.. E l 
l uunoso í a r g o de P ^ ^ ^ V ^ - ^ l f H Acc n 
confiado á l a of icina de trabajo de l ^ A W i c m 
Socia l Popu la r , la m í e , á pesar de ^ e M 1 ,; 
to en la obra todo su a f á n y de 
con l a seriedad y cons tancia que 
m i r a m o s , no ha p o d i d o p u b l i c a r l o antes po r 
causas ajenas á su v o l u n t a d ^ 
A q u í renetiremo-S e n c a r e c i é n d o l o de nue-
v o l o que m u y o p o r t u n a m e n t e a d v i e r t e una 
no ta pues ta a l p r i n c i p i o de l v o l u m e n que 
s e r í a m u y de desear que t raba jos de t a i U 
i n t e r é s v t rascendencia , de i m p o i 
como 
Betni 
« o r e s 
con 
fi 
cor reo , y en to rpecun ien tos que , 
l a p u b l i c a c i ó n , m e r m a n l a a t e n c i ó n del p u -
b l i c o en t a n l a r g o c o m p á s de espera. 
• ¿ E l l i b r o ? ¡ O h ! N o cabe d e n t r o de los 
estrechos l í m i t e s de este a r t í c u l o p o n d e r a r l o 
deb idamente . 
Es , senc i l l amente , u n a obra d i g n a do aque-
l l a Semana Soc ia l . ^ 
1.a Of i c ina de T r a b a j o de l a A c c i ó n Socia l 
P o p u l a r ha pues to a l s e rv i c io de el la s u » 
i n i c i a t i v a s para hacer u n verdadero m o n u -
m e n t o social, y a s í como los t o m o s de o t ros 
cursos fueron u n mode lo de Semanas Socia-
S A L I D A P A R A V I E N f l 
D B L 
D 0 C T 0 R _ L A 6 ü A R D A 
POR TiaÚÜKAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
l U u c m . o N A 4. 21,33. 
E n el r á p i d o de P a r í s ha m a r c h a d o esl^f 
t a rde , con d i r e c c i ó n á V i e n a , donde a s i s i t r á 
á las solemnes Ik-Mas de l O m g n ^ o Euca. 
í o b i s p o d i 
tes, en la e s t a c i ó n , por numerosos sacerdotes 
y va r i a s represeutacioues de en t idades c a t ó * 
l i cas . 
D u r a n t e la ausencia del doc to r E a g u a r d á , 
se e n c a r g a r á de la D i ó c e s i s e l v i c a r i o , doc tor 
r a l m a r e l o . 
L a Asambtea raglonalista. 
lUKCKI.ONA 4. 21,45. 
Se ha des i s t ido de pone r u n t r e n e s p e c i é 
para que conduzca á los comis ionados ái 
iParce lona que as is tan á la asamblea r e g i o n a l 
les, é s t e es a lgo á s : u n l i b r o i m p r ^ S O n m - ^ se celebrará en T a r r a g o n a , po rque 
ble de consu l t a para los hombres de aocion | ( l i cho asamb]ca fletará n n t ^ f ¿ 0 para ese 
y los organizadores de actos sociales^ ¡ o b j e t o 
• A l a b r i r e l l i b r o , os e n c o n t r a r é i s p r i m e r o ! ^ Uffcfctíf u n a pos ib le a l t e r a c i ó n de l 
con e l r e t r a t o ' d e l I ' A c m o e l i n i o , v^r. ¿rtfcn, en Sabadel l , donde ex i s t e g r a n ag i ta ) 
t o r D . Juan J<*é U g n a r d a . O b i s p o do b . ; - c j . oh j ^Udo fuerzas de la Ber 
eclona, h é r o e de aquel las j o r n a d a s , y sa l l a - ncm¿.r i ta> ' 
En la Eaoismlm do Inoanioroa. L a fleatc 
de la Itteroed. 
r á n á vues t ra v i s t a los t i t u l a r e s que y a desde 
el p r i m e r c a p í t u l o os h a b l a n d e l a l t í s i m o va-
l o r práctico de l a ob ra : « O r ^ m i z a c i ó n de las 
A t a n sólido a r g u m e n t o , l a m a m a se s<., ini ,as S o c i a l e s . » H o j e a d l o ; a l l í l a ha l l a 
calla, y aunque no la parece bien, tolera 
(pie aquel día salga Luisa medio desnu-
da, y á los quince días se ha acostumbra-
do á verla de tal manera, que, no sólo 
no la parece ya mal, sino que piensa ha-
r é i s desmemizada , expues ta con c l a r i d a d me-
r i d i a n a la organización sabia, m e t ó d i c a , que 
r e v i s t i ó . . . , de esa p icara o r g a n i z a c i ó n que es 
á veces la causa de que fracasen los actos 
m á s nobles . Desde los documen tos oficiales de 
SU c o n s t i t u c i ó n , n o m b r a m i e n t o de l a J u n t a , 
cerse un v e s t i d o s e g ú n l a m o d a , p a r a n O | ( l e ^ C o i n i s j o n v s ; titscie las c i r cu l a r e s á los 
hace r m a l j u e g o a l l a d o de su h i j a 
KAKCIÍLONA 4. 22. 
H o y h a n c o n c u r r i d o á la hora r e g l a m e n t é 
r í a á sus respect ivas clases los p rofesore l 
de I n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s . 
Ix^s a l u m n o s n o e n t r a r o n , c o n t i n u a n d o l i 
h u e l g a p a c í f i c a . 
— A la p i & c j a u i f e s t i v idad de l a M e r c e ^ 
p V l a d o s r á l ^ p á r r o c o s , á las Asociac iones , á i a s i s t i r á una r e p r e s e n t a c i ó n de los n a c i o u a l i á . 
Llega el domingo y las dos se dirigen j j ^ periódicos que van formando el ambiente ¡tas valencianos. 
á la iglesia pam oir misa, costándolas in-
decible trabajo poder arrodillarse. 
Lucen flamantes blusas, exagerada-
mente caladitas, según el último figurín; 
mas, á pesar de ir en tan descarada for-
ma, no tienen por qué avergonzarse 
d e l é x i t o , hasta los menores de ta l les y mode-
los de las i n v i t a c i o n e s , postales , t a r je tas , cues--
t i o n a r i o s , nada se descuida . F i g u r a n t a m b i é n 
las notas de la Prensa d i a r i a d u r a n t e e l pe 
El juego. 
BARCELONA 4, 20. 45.-
E l gobernador ha c o m e n t a d o h u m o r í s t i c a ' 
ríodo de o r g n n i z a c i ó n , en las que se s igue jmente la campana c o n t r a e l j u e g o , hecha po i 
paso á paso L i f r u c t í f e r a l abo r de p r e p a r a c i ó n a l g ú n p e r i ó d i c o de M a d r i d , d i c i e n d o que h i 
y se da la momia de este g é n e r o de p r o n a - ¡ d i s m i n u i d o cons iderab lemente e l n ú m e r o d i 
¡Allí se encuentran infinidad de seño-1 ¿añda ¡Todo, todo lo contiene el libro [ Las camareros en La Rabassada. 
ras, acompañadas de sus hijas, ostentan-'TOmunicaciones recibidas de los señores La Prensa de Barcelona t 
Obispos , Cabi ldos , ent idades y publ icac iones 
sobre l a o r g a n i z a c i ó n de l a S e m a n a ; las i m -
presiones y j u i c i o s de la Prensa nac iona l y 
e x t r a n j e r a , e l c a t á l o g o de los i n sc r i t o? , et-
c é t e r a , etc. 
Para expresa r lo en u n a pa l ab ra : Es u n a 
verdadera g u í a para Semanas Sociales. 
N o se p o d í a p e d i r m á s . J u z g ú e s e de l a 
í m p r o b a labor , de las d i f i cu l t ades que h a b r á ! in te resan te p u b l i c a d a d í a s a t r á s en este pe 
t e n i d o que vencer l a o f i c ina de t r aba jo d e i r i ó d i c o . 
l a A c c i ó n Socia l P o p u l a r , para a c u m u l a r | A l regresar de O te ro el Sr . Cana.ejas, con* 
todo este arsenal de preciosos datos y c l a s i - | V e r s ¿ con ^ per iod i s tas d u r a n t e l a r g o rato^ 
a o n a c u n i - ficarlo , ^ ¿ 4 5 ^ ^ y o rdenadamen te , d á n d o l e a l ¡ n e g a n d o a u t e n t i c i d a d , aunque n o de u n a 
, a las m i l ; jjbj-Q sabor p r á c t i c o y u t i l i d a d t a n mani f ies -1 n c r a t e r m i n a n t e y e x p l í c i t a , á las manifi 
no d ice n í fáa rá 
ferente a l j u e g o . 
• a "¿I Diarlo da Barce lona". 
BARCELONA 4. 22,10* 
D i c e esta noche e l Diario de Barcelona: 
t N u e s t r o cor responsa l p a r t i c u l a r en Má« 
d r i d contesta h o y á las rect if icaciones CJUI 
of ic iosamente se h a n hecho de la in formaciow 
do parecidos vestidos! Casi todas ellas 
son personas dignísimas, modelo de vir-
tudes. 
Hijas de María y congregantes, las 
más, de Cofradías religiosas, que dirigen 
fervorosas preces á la que es modelo de 
pureza. 
¡ Qué contraste! Muchas de ellas se di-
rigen al comulgatorio á recibir á quien 
es la misma Santidad. ¡ Luzbel se frota 
las manos de gusto ! Su delegado ha cum-
plido la misión encomendada 
maravillas. Con unos cuantos modistos'ta como hemos dicho. jeiones hechas por cierto individuo del Go: 
desaprensivos y unas revistas de modas, | La parte referente á los discursos, lecciones , bierno, á proposito de lo expuesto días pa« 
conferencias, es oro fino. Citareinos el g r a n - j ^ Q g c| gr canibó. 
Muy agradecido queda el corresponsal á I f 
venenoso de la impureza, que á 
ma« 
festa^ 
q u e p r o p a g a n sus i n d e c e n t e s c r e a c i o n e s , I y 
ha t e n i d o b a s t a n t e p a r a i n o c u l a r e l v i m s j ^ 1 ^ ^ 6 d e c u r s o de l doc to r T o r r a s y J a 
6 t i n t i J s c s , E l espíritu en el problema del traba 
d. l a m a s . ^ lecciones de los eminen t e s maest ros 
a lmas m a r c h i t a e n f l o r . I R o d r í g u e z de Cepeda, M a r í n L á z a r o , M á s , 
Los "camelots du Roí 
i6 
vSiguenza. 
Españoles á VS 
H o y s a l d r á n de Cerbere para V i e n a l o s 
e s p a ñ o l e s que f o r m a n pa r t e de la peíeJri-
n a c i ó n de pen i t enc ia organizada por el c S 
¡tro E u c a r í s t i c o N a c i o n a l . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en e l C o n -
greso E u c a r í s t i c o i n t e r n a c i o n a l , de V i e n a 
r e s u l t a r á d i g n a de l a r e l i g i o s i d a d de nues-
t r o pueb lo por e l n ú m e r o de congres is tas 
y por l a r e p r e s e n t a c i ó n que os ten tan de en -
t idades y Corporaciones c a t ó l i c a s . 
. E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obi spo de M a d r i d -
ÍAlca l á , pres idente de la p e r e g r i n a c i ó n espa-
ñ o l a , r e c i b i r á á los pe regr inos en V i e n a , d o n -
de se encuent ra u l t i m a n d o los detal les de l a 
i n s t a l a c i ó n de los pe reg r inos e s p a ñ o l e s e n 
la c a p i t a l de A u s t r i a y t odo l o referente á 
POR TELEGRAFO 
Imparlanta rumor. 
PARÍS 4. 15,24. 
V a r i o s p e r i ó d i c o s recogen u n r u m o r s e g ú n 
e l c u a l u n comisa r io de P o l i c í a de P a r í s , 
po r m e d i a c i ó n de n n agente , v e n d í a á pre-
cios i r r i s o r i o s r e v ó l v e r s y carab inas á i n d i -
v i d u o s de l a banda de los camelots du Roi, 
tratando de eng lobar los de este m o d o en u n 
c o m p l o t . 
Su obje to era l u e g o descubr i r el c o m p l o t 
y hacerse n o m b r a r jefe de S e g u r i d a d . 
8a abra una i n f o r m a c i ó n . 
PARÍS 4. 20. 
S i g u e n s iendo m u y comentadas las decla-
raciones de l p o l i c í a B c r t h e t acerca de l a 
c o m p l i c i d a d que e l soc ia l i smo q u e r í a a t r i -
b u i r á los camelots dit. Roi en d e t e r m i n a -
dos asuntos . 
Él m i n i s t r o del I n t e r i o r dice que p r e g u n -
tó a l jefe de P o l i c í a y M . H a n n o n , y t a m -
poco saben nada, por lo c u a l se a b r i r á u n a 
i n f o r m a c i ó n que depure los hechos y poder 
cas t iga r á los cu lpab les . 
Tren rápido de íujo 
París-Madrid expreso 
O r i f f C o m p a ñ í a s de fer rocarr i les de P a r í s á 
l a l u t c r n a c i o n a i ñ o en ^ o m b " ™ c i ó u con 
b l c c i d o u n ?"en r L h hfS'Va.maS' h a n e s t « -
Bareelona y P r í ^ P ' ^ , . , ! 6 l u Í 0 diario en t re 
« P a r í s - B a r c e l o n a E ^ n r ó ^ f ^ ^ 3 ' d e n o m i n a d o 
n i o g e s - O r l e L s que Pse ^ n ' Toul(>xxsc-U-
de A g o s t o P a s ^ ^ e n ^ 1 ^ ^ 0 e l 31 
Sal iendo de P a r í s á l a^ m ^ 11 , 
eelona á las I5l40 U ^ ^ ^ t ^ 
d o por t a n t o , 20 40, y sa l iendo d e B S o ^ " 
á las 14.15. se l l ega á P a r í s á las 10,41 d"" 
día siguiente, invjrtkndo sólo 20,25 hora* 
Ccm ob je to de c o n s t i t u i r l e g a l m e n t e una 
s e c c i ó n loca l de t a n h u m a n i t a r i a i n s t i t u c i ó n 
se t r a s ladaron á esta v i l l a los Sres. D . A r 
t u r o H e r r e r o y e l Sr . Salcedo, p res iden te ac 
c i d e n t a l y secre tar io p r o v i n c i a l . 
L a r e u n i ó n t u v o l u g a r en e l s a l ó n de se 
siones de nues t ro i l u s t r e A y u n t a m i e n t o , ga 
l an temen te cedido por e l a lca lde en func io-
nes, D . Inocenc io M u ñ i z , e l que a l m i s m o 
t e m p o fué e l encargado de p resen ta r los m 
d i v i d u o s que componen la C o m i s i ó n loca l y 
de sa ludar á los Sres. H e r r e r o y Salcedo, en 
n o m b r e de l a m i s m a . 
A c o n t i n u a c i ó n , hace uso de l a pa l ab ra el 
vSr. Salcedo, e l que corresponde a l s a ludo he 
cho por el Sr . M u ñ i z y da las grac ias po r e 
r e c i b i m i e n t o que les h a n hecho, c o n g r a t n 
l á n d o s e de e n c o n t r a r hombres q u e se unen 
por los s e n t i m i e n t o s nobles , c a r i t a t i v o s y h u 
manos . 
D e s p u é s , e l Sr. Salcedo e x p l i c a l o que es 
y s ign i f i ca l a C r u z Roja e s p a ñ o l a , su func io-
n a m i e n t o , e x t e n d i é n d o s e en e x p l i c a r l o quv. 
s ign i f i ca b lanco y r o j o , que os ten ta l a c ruz 
h a c i é n d o l o con t a l c l a r i d a d , que m e r e c i ó m i 
merosos aplausos. 
Po r ú l t i m o , ^e p a s ó á f o r m a r l a C o m i s i ó n 
l o c a l , quedando c o n s t i t u i d a en l a s i gu i en t e 
f o r m a : 
D . M a n u e l L o r i n g , conde de M i e r e s , pre 
s idente h o n o r a r i o ; D . Inocenc io M u ñ i z , pre 
s idente e f ec t i vo ; v icepres iden te , V í c t o r Ve 
lasco ; vocales: Ca r los M e n é n d e r , B a l b i n o 
F e r n á n d e z y J o s é C a m p o ; secre tar io , D . R i -
enrdo G . G i n o b e r t ; v icesecre tar io , H i g i n i o 
B lasco ; tesorero de fondos y afecto, D . I s i -
do ro A l v a r c z ; m é d i c o , D . R a m ó n C o l l a r ; ca-
p e l l á n , D . V a l e r i a n o M i r a n d a . 
T a m b i é n cuen ta con tres p rac t i can te s , do-
ce cami l l e ros , dos cornetas, dos c a r p i n t e r o s , 
dos a l b a ñ i l e s y c u a t r o c ic l i s t as . 
M i enhorabuena á l a C o m i s i ó n o rgan iza -
do ra . 
F . P . 
Mieres, i-g-gig. 
r o a TKI-ÉÜRAFO 
LISBOA 19,10. 
L o s 60 conspiradores que e m i g r a n a l B ra -
fiil han pasado l a t a rde en l a r ada de L i s -
b r a s i l e ñ o ^ 3 1 1 I ) rovis tos de u t t sa lvoconduc to 
¿Logrará el Averno alcanzar la vic-
toria? 
A esa pregunta deben de contestar las 
católicas damas, que con nobilísimo en-
tusiasmo han emprendido esa hermosa 
c r u z a d a de la m o d e s t i a c r i s t i a n a . 
E l ángel perverso no vencerá y queda-
rá de nuevo aplastado por la débil planta 
de la mujer. 
¡ ¡ ¡ Adelante, pues, heroínas de la de-
cencia y el pudor; Dios pagará con cre-
ces vuestros generosos esfuerzos por sal-
var esta sociedad del relajamiento y per-
versión de sus buenas costumbres ! ! ! 
Y vosotras, queridas lectoras, es segu-
ro que contribuiréis con vuestro valioso 
concurso á tan noble empresa. 
Luzbel ha podido, con sus perversas 
sugestiones, fascinar vuestros sentidos; 
pero no ha logrado, ni logrará nunca, 
hacerse dueño de vuestro hermosísimo co-
razón, siempre dispuesto para el bjen y 
Heno de los más acendrados sentimientos 
religiosos, que son, y serán, la salvación 
de nuestra muy amada Patria. 
C A R L O S S A L V A D O R 
POR FIN. . . SALIÓ 
H O J E ñ f l D O 
P a l a u , Cas t rov ie jo , S a n g r o y Ros de O l a u o , 
Pont y L l o d r á , L u g á n , T r í a s , M o r a g a s , P í a 
y D e m e l , etc. 
E l t o m o de l a Quinta Semana Social v u e l -
ve á poner de a c t u a l i d a d , como d e c í a m o s a l 
p r i n c i p i o , aquel la m a r a v i l l o s a m a n i f e s t a c i ó n 
c a t ó l i c a que resuci ta c o n v i g o r en sus p á g i -
nas. 
H e a h í u n l i b r o c o m o h a y pocos, l i b r o 
e n é r g i c o , p r á c t i c o , v i b r a n t e , que a t rae y cau-
t i v a . 
L t e d l o , l eed lo y m e d i t a d sobre sus p r o f u n -
das e n s e ñ a n z a s ; n o t a n s ó l o los que os ape-
l l i d á i s hombres sociales ó fu is te is semaneros, 
s i n o todos los c a t ó l i c o s de c o r a z ó n . 
F . F A L E N C I A 
V o y á habla ros , quer idos lectores , de u n 
fausto acon tec imien to , que casi dos a ñ o s ha , 
acaecido, v u e l v e á recobrar e l a t r a c t i v o de 
la a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e , y p e r d o n a d l a pa-
radoja , que p r o c u r a r é ac la ra r . 
E n la m e m o r i a de todos p e r d u r a r á , sin 
duda , e l g r a t o recuerdo de l a quinta sema-
na social de España t a n so l emnemen te ce-
lebrada en la c i u d a d Conda l á fines de 1910. 
¡ C ó m o o l v i d a r aquel la p á g i n a de t a n s u b l i -
me v a l í a ; aquel los d í a s h e r m o s í s i m o s en que 
r e v e r e n d í s i m o s Prelados, maest ros i n s ignes , 
pub l i c i s t a s notables , h o m b r e s de a c c i ó n y 
a p ó s t o l e s de las doc t r inas y obras socia-
les, con e l tesoro d é su expe r i enc i a y saber, 
con sus lecciones y conferencias i n f u n d í a n 
aires renovadores de paz y a l i e n t o , palabras 
de esperanza y for ta leza que , en l a Barce-
lona c o n m o v i d a p o r las ag i tac iones socia l i s -
tas, por la a n a r q u í a y l a d e m a g o g i a , c a í a n 
como l l u v i a en t i e r r a abrasada po r l a . s equ ía , 
y que, c o m o e l navegan te en m e d i o de la 
borrasca, p a r e c í a n faro .salvador l l a m á n d o -
le hacia e l p u e r t o con su m i r a d a de l u z ! 
Comentamos ya entonces el c a r á c t e r esen-
c i a lmen te p r á c t i c o y provechoso de seme-
j a n t e curso , hasta el p u n t o de poder le ape-
l l i d a r l a g r a n Semana Soc ia l de E s p a ñ a , 
por su eficacia, po r su sabia y b i e n ca lcu lada 
o r g a n i z a c i ó n , p o r e l n ú m e r o y c a l i d a d de los 
sema ñeros, po r los fecundos resul tados que 
p r o m e t í a y que y a han florecido f e l i zmen te 
en u n a g a l l a r d a p r i m a v e r a de Asociac iones 
y m á s Asociac iones de obras sociales y m á s 
obras sociales. ¡ C e r c a de c i n c u e n t a ! , f un -
dadas desde aque l l a fecha, s ó l o en l a D i ó -
cesis de Barce lona , o r ien tadas excelen temen-1 
t e ; ac t ivas , t rabajadoras , y u n b u e n n ú m e -
ro de e l las . Cen t ros obreros y Asociac iones 
profesionales de d iversos oficios. 
Pasaron aquellas v i s i o n e s ; y ya en la qu i e -
t u d d e l hoga r , en e l gab ine te de t r aba jo es-
p e r á b a m o s con ansidedad poder c o n s u l t a r 
e s tud ia r sosegadamente l a s e n s e ñ a n z a s 
e los prec laros maestros de t a n m e m o r a b l e 
Asamblea . N o s p r e g u n t á b a m o s : ¿ C u á n d o , 
c u á n d o saborearemos la c r ó n i c a de l a q u i n -
ta Semana Social?. Y l a e c h á b a m o s de me-
nos. . . 
H o y t u v e u n a i m p r e s i ó n g r a t a . .Sobre m i 
mesa de t r aba jo he ha l l ado u n l i b r o n u e v o ; 
y u n l i b r o n u e v o s i e m p r e i n f u n d e u n a cier-
t a a l e g r í a a l e s p í r i t u . U n v o l u m i n o s o t o m o 
Í M : E I J 1 X J X J J ^ L 
POR TELÉGRAFO 
C l S r . M a o s t r e . 
M l i L I L L A 4. 16,15. 
Procedente de los puer tos m a r r o q u í e s del 
A t l á n t i c o , ha l l egado h o y á m e d i o d í a e l 
a f r i can i s t a doctor Maes t r e , a c o m p a ñ a d o de 
su s e ñ o r a . 
E s p e r á b a n l o , en e l m u e l l e , p o r d e l e g a c i ó n 
de l o s generales A l d a v e y Jo rdana , los te-
n ien tes coroneles de Es tado M a y o r s e ñ o r e s 
Bar re ra y Costa, qu ienes l o a c o m p a ñ a r o n 
para v i s i t a r el h i p ó d r o m o y los cuar te les del 
Zoco y Ros t rogo rdo . 
M a ñ a n a i r á n en a u t o m ó v i l a l Z a i o , l l e g a n -
d o hasta las m á r g e n e s d e l M u l u y a . 
De Alhucemas. 
ALHUCEMAS 4. 17. 
A las t res de la m a d r u g a d a de h o y ha l l e -
gado el correo Villarreal, conduc i endo á 
su b o r d o a l doc tor Maes t r e , a c o m p a ñ a d o de 
su s e ñ o r a , quienes no desembarcaron por 
l o avanzado de l a h o r a , p r o m e t i e n d o , s i n 
embargo , v i s i t a r la p laza . 
Se cree que l o h á r á Ü á su regreso á M e -
l i l l a . 
Con m o t i v o de cch brarse el d í a 8 l a fiesta 
de l a Pa t rona de esta p o b l a c i ó n , se o r g a n i -
zan grandes festejos. 
c o r t e s í a e x q u i s i t a d e l jefe de la s i t u a c i ó n » 
pero e l lo n o puede ser o b s t á c u l o para o u ^ 
s i n f a l t a r á los grandes respetos y c o n s u l e » 
raciones que t a n e m i n e n t e personaje m e r e c ^ 
a f i r m e n u e v a m e n t e con toda e n e r g í a la exac-
t i t u d de los asertos puestos en en t red icho , 
! e x a c t i t u d ga ran t i zada por la ser iedad i m p a r -
c i a l , que, á fa l ta de o t ra s cua l idades me jo» 
res, resplandece s i empre e n estas p á g i n a s . 
E l consejero responsable á q u i e n aludúfy 
h a b l ó , y a s í l o h i z o cons tar an t e t res a m U 
gos í n t i m o s , c r eyendo el au to r de estas Ií« 
neas haber r e p r o d u c i d o l o que d j o con ab-
so lu t a fidelidad, s a l v o a l g ú n de ta l l e ins ig< 
n i f i can te . 
Impos ic iones de l a p r u d e n c i a m e ob l iga f l 
á rehusar e l e m p l e o de a r g u m e n t o s d e f i m t i * 
vos en la defensa. 
E l c r é d i t o de t odo b u e n corresponsal ema< 
n a s ó l o de su d i s c r e c i ó n respecto a l o r i g e n 
de las i n fo rmac iones , y si ahora , obedeciendo 
e m p e ñ o s puer i l e s de a m o r p r o p i o , fuera m á ? 
e x p l í c i t o , c o m p r o m e t e r í a e l v a l o r a d q u i r i d ^ 
en l a c i r c u l a c i ó n . 
S i e l pres idente de l Consejo s iente d e s e ó f 
de conocer a l a u t o r de las d e c í a rae fon es, pue-
de s a l i r m u y b i en de dudas t o m á n d o s e I3 
m o l e s t i a de i n t e r r o g a r á los que t i ene a) 
l ado . 
Y basta y n , como d i j o C á n o v a s de l Cas t í » 
l i o , en c ie r t a o c a s i ó n m e m o r a b l e , d e l i n c i * 
den te del n e r r o . » 
CHONICA m E A 
de m á s de 700 p á g i n a s , i m p r e s o p u l c r a m e n t e 
impecable en l a fo rma , con a r t í s t i c a s i l u s 
t racionea x t̂ rto i n e n u d o y apretado; con 
L a de ayer en M a d r i d fué l a s i g u i e n t e : 
A las ocho de l a m a ñ a n a , 20o; á las doce 
de i d . , 23, y á las c u a t r o de l a t a rde , 21o. 
L a m á x i m a ha s i d o de 26, y la m í n i m a , 
de 19°. B a r ó m e t r o , 712 m / m . V a r i a b l e . 
T a m b i é n s o p l ó el N E . S u r e c o r r i d o fué de 
341 k i l ó m e t r o s : 
E l c ie lo s igue despejado, bas tante d i á f a n o , 
y seca l a a t m ó s f e r a en .sus capas bajas. 
L a p r e s i ó n , que se elevaba an teayer r á p i -
damen te , c o m e n z ó de nuevo á descender en 
las p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a . 
L a s mayores presiones res iden en el G o l -
fo de G a s c u ñ a . 
H o y n o debemos r e g i s t r a r m á s l l u v i a s 
que las c a í d a s en B i l b a o y P u n t a Galea , 
de u n l i t r o por m e t r o c u a d r a d o ; 2, en A l i -
cante y M u r c i a , y 3, en San tander . 
L a t e m p e r a t u r a m á s e levada cor respon-
de á H u e l v A , donde la m á x i m a fué de 38 
g rados en los t e r m ó m e t r o s resguardados del 
«sol; de 37, en S e v i l l a y C ó r d o b a ; 36, en Ba-
dajoz y M u r c i a , y 34, en S e v i l l a . 
L a s no tas de los Obse rva to r io s franceses, 
de l l unes , acusan v i en to s fuertes en el ( . o l -
i o de G a s c u ñ a y l l u v i a s en el N o r t e , Cen t ro 
y Oeste de E u r o p a . 
E n F ranc i a , l l o v i ó en N i e e , N a n t e s , Bres t , 
H a v r e y B e l f o r t . 
E l t e r m ó m e t r o ha descendido en P a r í s á 
10o, i n d i c a n d o como t e m p e r a t u r a med ia 13,5, 
6 sea 3o i n f e r i o r á l a n o r m a l . 
E n Vardoe se ha r eg i s t r ado c o m o tempe-
r a t u r a m í 11 i n i a 90. 
I x x ; m e t e o r ó l o g o s ftanceses c o n t i n ú a n 
a n u n c i a n d o l l u v i a s , especia ln iente en el N o r -
te y e l Es te , y c o n t i n u a e i ó o de las tempe-
t a tu ra s bajas. 
E n L o n d r e s e l t e r m ó m e t r o i n d i c ó el l u -
nes I I , ^ 0 de t e m p e r a t u r a m í n i m a , y en Ber-
l ín 13. 
POR TELÉGRAFO 
r e r m i d a b í a Inoondio. Dos m í n a n o s df 
dollars da p é r d i d a s . 
L o s ANGELES ( C a l i f o r n i a ) 4. 9,23. 
U n v i o l e n t o i n c e n d i o h a d e s t r u i d o el par^ 
que y el b a r r i o de l Comerc io . 
Las p é r d i d a s se c a l c u l a n en 2 m i l l o n e s d i 
d o l l a r s . 
Var ias muortos. 
BUDAPEST 4# 
E n el c a m p o de H e r k e n i , fuerzas de Ar* 
t i l l e r í a se ocupaban en e levar u n aero6ta< 
t o , s o s t e n i é n d o l e las cuerdas unos c i en s o l f o ' 
dos. U n a racha de v i e n t o a r r a n c ó violentitN 
m e n t e a l g l o b o , que a r r a s t r ó , con l a fuerza 
ascens ional , á los soldados. 
L o s que se « o l t a r o n p r o n t o cayeron des* 
de p e q u e ñ a a l t u r a , pero o t ros sub ie ron ?3 
me t ros , asidos á las cuerdas, cayendo desde 
a l l í y m a t á n d o s e . 
E l c a p i t á n R i s t o h c r m o n , que desde l a 
b a r q u i l l a p r e s e n c i ó l a c a t á s t r o f e , a t e r r i z ó , 
s i n novedad en Ma josc inde r . 
" L a mano negra". 
í NUEVA YORK 4. 
D i c e The World, que e l amer i cano Roske* 
ce l le r , « r e y del p e t r ó l e o » , v i ene , desde hac< 
d í a s , r ec ib iendo a n ó n i m o s de la « m a n o ne^ 
g r a » , a m e n a z á n d o l e con ases inar le , l o m i s m o 
que á sus h i jos y n ie tos , s i no depos i ta en u p 
s i t i o d e t e r m i n a d o u n a fuerte suma . 
Roskecel ler ha hecho c u s t o d i a r la finca de 
P o n t g a t i c o , donde res ide . 
Envenenados con setas. 
LYÓN 4. 13. 
E n T h a u r i n , ocho obreros e s p a ñ o l e s , qutf 
se h a l l a n t r aba j ando en el t e n d i d o de l a 
v í a f é r r e a , se h a n envenenado p o r haber 
c o m i d o setas. 
U n o de e l los , l l a m a d o A n t o n i o S a l á , líai 
m u e r t o . 
Hairazga da un c a d á v e r . 
DUNQUERKE 4. 
H a s ido ha l l ado en c o m p l e t o estado d<! 
p u t r e f a c c i ó n , el c a d á v e r d e l i n g e n i e r o be lga , 
que se s u p o n í a h a b í a s ido asesinado. 
Su esposa se encuen t ra he r ida de u n h i -
l a r a z ó n v i e n t r e ' y se cree «I"6 ha perdideü 
C o m o el suceso t i e n e m u c h o de mis ter iOf 
h a i n t e r v e n i d o e n é l e l j u e z c o r r e s p o n d i e n t é t . 
Publicado! 6 n . . no N devuelven triginalet; t t t 
que envíen original sin contratar antes con la «m-
presa del periódico, se entiende que suplican !• IrH 
•«'Clin GRATIS. r 
DE 
í u e r a b 
A ñ o n . - N ú m . 3 0 8 . Es- D E B A T E 
LAS LUCHAS GRECO-ROMANAS 
DE R I A Z ACEPTA 
E L R _ E ! 0 J E OCHOA 
E l encuentro será en Madrid. 
D e R i : i t z , e l c a m p e ó n de l m u n d o , de l u -
fhafl greco-romanas , se h a curado y a de l a 
t e r r i b l e sordera que v e n í a padeciendo y que , 
has ta ayer , no le h a b í a p e r m i t i d o o i r las 
voces que daba e l « león n a v a r r o » , r e t á u d o -
l e á n u e v o encuent ro pata d e c i d i r q u i é n de 
los dos es e l verdadero c a m p e ó n de luchas 
greco-romanas . -
Pero ayer , e l l uchado r su izo , d e s p u é s de 
t i n a e m i t a eme le h i z o u n afamado doctor 
de Barce lona , q u e d ó curado de su m a l d i t a 
sordera y p u d o o i r unas t e r r i b l e s voces, 
que v e n í a n á dec i r l e , sobre poco m á s ó me-
nos, m á s b i e n m á s que menos : j ; < . 
F u e r a de a h í , m a l c a m p e ó n » « i T d ta* 
v e n c i d o c o n Ja a y u d a del s i l ba to de \ y } c 
q í i e n po r no S r e c f r t e a l famoso s e r é 10 
S S p b p S a r sainete L a verbem de la Pala-
n a . E s t e el p i t o , antes de t i e m p o porque 
n s í te c o n v e n í a á t i y po rque a «el l e d o 
l a - a n a ! , « i F u e r a de a h í , m a l c a m p e ó n , 
¡ f u e r a U « ¡ ¡ E l c a m p e ó n soy y o f 
TOROS EN MÁLAGA 
MáCHAÍÜITO, GALLO 
y RODOLFO 6A0NA 
Cornúpetos de Conradí. 
MÁLAGA 4. 20,45. 
C o n u n l l eno se ha celebrado esta t a rde 
l a tercera c o r r i d a de las fiestas. 
Se l i d i a r o n to ros de C o u r a d i , que r e su l -
t a t o n buenos. 
E l p r i m e r o , a l que l l a m a b a n Mcrengucro, 
t o m ó c inco varas , m a t a n d o u n cabal lo . 
M a c h a q u i t o t o m a los palos , quebrando u n 
g r a n par , que es a p l a u d i d í s i m o ; t e r m i n a r o n 
el t e rc io C a n t i m p l a s y C a m a r á , dejando bue-
nos pares. 
Machaco hace u n a faena v a l i e n t e , da iu lo 
dos p inchazos , ined ia m á s y descabelhimlo 
a l p r i m e r i n t e n t o . (Pa lmas . ) 
VA segundo se l l a m a Perdiguero, es cho-
r reao y r e su l t a b r a v í s i m o , t o m a n d o e i n .-o 
lifemactói política 
Jueves 5 de Septiembre de 1912; ^ 
1 
ESÍ 
y V y l é c ruza ron sus manos y 
l a vez. ¿ P a r a q u é h a b l a r m á s ? 
A ' D é R i a t z no le agradaron esas voces, 
y l l a m a n d o á V y l é , le p r e g u n t ó : 
— 1 Pero q u i é n es el que da esas in t empes -
t i v a s y moles tas voces? _ 
V v l e se l l e v ó á u n n n c o n c i t o de « L a K a -
sádz» & su p r o t e g i d o , y le d i j o que e l que 
c h i l l i l w e r á e l « v a s c o O c h o a » . 
¿ Y xar q u é g r i t a a s í ese condenado?— 
v o l v i ó á p r e g u n t a r e l su izo? 
V y l é se s o n r i ó y has ta se p e r m i t i ó l l a -
m a r l e , en t o n o p a t e r n a l , ¡guasoncíbil is! , 
ni m i s m o t i e m p o que con dos dedi tos de l a 
m a n o derecha h a c í a como que le p inchaba 
en l a b a r r i g u i t a 
D e R i a t z 
p o n r i c r o n á 
U n o y o t r o s a b í a n m e j o r que nad ie todo 
l o o c u r r i d o , p o r q u é fué declarado vencedor 
e l s u i z o ; e l re to de Ochoa, a l verse vencido, 
cuando é l estaba seguro aue sus espaldas 
no h a b í a n tocado en el t a p i z , y l a promesa 
d e l va^co de pe rsegu i r a l « c a m p e ó n de l 
i n u n d o » p o r t odo el í d e m , hasta o b l i g a r l e 
é. l u c h a r n u e v a m e n t e . 
— A s í no podemos c o n t i n u a r — d i j o v y l é . 
—Soy de l a m i s m a o p i n i ó n — g r i t ó D e 
R i a t z . . , i . 1 1 
Ce leb ra ron consejo, as is t iendo toda la 
troupe oue e s t á en Barcelona Y p o r unaui-
pxidad, c o n e l v o t o en con t ra de V y l e , se 
a c o r d ó que D e R i a t z estaba o b l i g a d o á acep-
tar e l r e to de Ochoa, po r n o poder segu i r 
h a c i é n d o s e e l sueco d i g n a m e n t e . 
E l c a m p e ó n del mundo—has ta que Ochoa 
demues t re lo c o n t r a r i o — n o t u v o m á s reme-
d i o que acceder á l u c h a r nuevamen te con 
el n a v a r r o . 
Y entonces, dec id ido á t odo , puso este 
t e l eg rama á Ochoa, que se ha l l aba en u n 
cazadero de P a m p l o n a , con unos a m i g o s : 
« A c e p t o su re to . E n c u e n t r o t e n d r á l u g a r 
cuando t e r m i n e e l campeonato que esta-
mos ce lebrando en Barce lona .—De Riatz.* 
Ochoa t e l e g r a f i ó i n m e d i a t a m e n t e á su r i -
v a l , d á n d o s e po r enterado y d i c i é n d o l e que 
s a l d r í a en seguida para M a d r i d , donde es-
p e r a r á á De R i a t z para d i s p u t a r l e e l Cam-
peonato. 
E s t a m o s , pues, en v í s p e r a s de presenciar 
u n sensacional y a r t í s t i c o encuent ro ent re 
e l b r a v o Ochoa y e l suizo D e R i a t z . L o s 
amantes de este depor te e s t á n de enhora-
buena . 
E l encuen t ro se c e l e b r a r á , casi segura-
m e n t e , en el F r o n t ó n C e n t r a l . 
I Fecha ? E n el mes de Oc tub re p r ó x i m o , 
p o r no acabar hasta fin del ac tua l el C a m -
peona to de Barce lona , y no tener fecha l i b r e , 
po r t a n t o . De R i a t z hasta los p r i m e r o s d í a s 
de l mes p r ó x i m o . 
¡ O c h o a - D e R i a t z ! 
¡ D e R i a t z - O c h o a ! 
¿ Y V y l é en Barce lona? 
T i O u é d e l i c i a ! ! 
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v a i as, recargando en a lgunas , no t en iendo 1 lncr> ac tua l 
CANALEJAS, TRABAJA 
E l jefe d e l G o b i e r n o , que por breves m o -
m e n t o s e s tuvo ayer en e l m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n , p a s ó e l d í a t r aba jando en su 
d o m i c i l i o , donde r e c i b i ó escasas v i s i t a s . 
C o n t r a su cos tumbre , e l Sr . Canalejas se 
e x c u s ó de r e c i b i r á los per iod is tas . 
ALMUERZO 
E n e l h o t e l R i t z a l m o r z a r o n ayer i n v i t a -
dos p o r e l vSr. Canalejas , los generales L u -
que , M a r i n a , E c h a g ü e y A l i a n . 
DE VIAJE 
H o y sale para La rodo e l subsecretar io de 
G o b e r n a c i ó n , Sr . N a v a r r o Rever te r G o i n i s . 
ELECCIONES PARCIALES 
Parece ser que las elecciones para c u b r i r 
l as vacantes de d i p u t a d o s que en l a ac tua-
l i d a d e x i s t e n se c o n v o c a r á n de l 22 a l 29 del 
m á s que una baja l a c a b a l l e r í a 
( • . H i t o q u i e b r a t a m b i é n o t ro par , pon i en -
do los restantea e l N i ñ o de l a A u d i e n c i a y 
Pos turas . 
G a l l i t o hace u n a faena p é s i m a , d o m i n a d o 
por el p á n i c o , dando t res sablazos pescue 
• \ ros en m e d i o de una s i lba fenomena l . 
Tlor de Paja t i t u l a n a l tercero, qne l a m -
b u n t o m a c inco varas y m a t a u n cabal lo . I 
Gaona , po r n o ser menos que sus compa-
ñ e r o s , coge los pa los , quebrando u n par y 
t e r m i n a n d o con otros dos a l cuar teo . 
L u e g o , d e s p u é s de una faena i n t e l i g e n t e , 
da u n p inchazo y u n bajonazo. (P i tos . ) 
E l cua r to t i ene por n o m b r e Espartero; 
a r remete con t ra los v a r i l a r g u e r o s ocho ve-
ces, p r o p o r c i o n a n d o grandes c a í d a s . 
Bande r i l l eado r e g u l a r m e n t e po r los c h i -
cos de Machaco , é s t e m u l e t e a b revemente , 
y d e s p u é s de dos p inchazos mete med ia su-
p e r i o r , que le va le u n a o v a c i ó n . 
Ligero de apodo es el q u i n t o , que des-
p u é s de p i cado l o bander i l l ea s u p e r i o r m e n -
te ÍTa l l i t o , que hace á c o n t i n u a c i ó n una fae-
na co losa l , m a t a n d o de med ia estocada su-
p e r i o r , que le va le l a ore ja . 
E l sex to se l l a m a Tabaquero, que m a l 
c u m p l i ó con l a c a b a l l e r í a , y a l que da fin 
Gaona d e s p u é s de u n a faena pesada, con u n 
bajonazo. (P i tos . ) 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
LOYGORKI EN LOS AIRES 
L A S FIESTAS DE CUENCA 
POR TELÉGRAFO 
L a oorr ída de tenas. 
CUENCA 4. 19,50. 
Con g r a n d í s i m a a n i m a c i ó n e n e l a e r ó d r o -
m o y .sus alrededores, pues se c a l c u l a n en 
12.000 los asistentes, c e l e b r ó s e h o y l a p rue-
ba de a v i a c i ó n . 
L o y g o r r i , p i l o t eando u n aeroplano , e l e v ó -
se p o r t res veces, permanec iendo en e l a i -
re s iete , c inco y cua t ro m i n u t o s , respect i -
v a m e n t e . 
E l ú l t i m o v u e l o l o h i z o l l e v a n d o como 
pasajero a l c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l de 
esta Comandanc ia D . A n t o n i o Seoane. 
L o y g o r r i fué o v a c i o u a d í s i m o por sus v u e -
los . H i z o m a g n í f i c o s a ter r iza jes . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a c o r r i d a de to ros , 
á c a rgo de L i m e ñ o y L o m b a r d i n i , que sus-
t i t u i r á á G a l l i t o Ch ico . 
¡ N o l i a y a b o n o ! 
E l d o m i n g o , 15 del a c t u a l , c o m e n z a r á l a 
Segunda t emporada t a u r i n a , que c o n s t a r á de 
cua t ro ó c inco cor r idas de toros , todas e x t r a -
c r d i n a r i a s , pues e l Sr. Mosquera h a dispues-
to no a b r i r abono para estas funciones . 
E n la c o r r i d a de l d í a 15 se l i d i a r á n seis to 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
R e a l o rden concediendo l i cenc ia para con-
t r a e r m a t r i m o n i o a l segundo t en ien te de I n -
f a n t e r í a ( E . R . ) D . G r e g o r i o Corredera R u -
b i o . 
Banquete. 
H a n a lmorzado en el ho te l R i t z , con el 
Sr . Canalejas , e l m i n i s t r o de l a Guer ra y los 
generales M a r i n a , E c h a g ü e y A l f a u . 
Ascensos. 
E n I n f a n t e r í a ascienden a l empleo i n m e -
d i a t o : 
Ten ien tes coroneles M u ñ i z , P r a t , Lozano , 
V i l l a l o n g a , Cesero y A r g ü e l l c s ; comandantes 
T a p i a , P l anchue lo , 
PROVISION DE ESCUELAS 
A y e r ha s ido firmada la Real o rden de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a anunc i ando e l concurso pa-
ra proveer escuelas. 
Hl doncurso se v e r i f i c a r á e l 1 de E n e r o del 
a ñ o p r ó x i m o , fecha e n (pie c o m e n z a r á n í 
r e g i r los nuevos presupuestos , donde se cerr 
s i g n a c a n t i d a d para a tender al pago de h o 
Horarios de los nuevos maestres . 
¿ES CIERTO? 
Se d ice que n o t e n d r á nada de e x t r a ñ o qu . : 
e l G o b i e r n o acepte l a d i m i s i ó n a l emba jador 
e n P a r í s , Sr . P é r e z Cabal lero . 
E n este caso, s e r á n o m b r a d o pa ra su s t i -
t u i r l e , e l Sr . V i l l a u r r u t i a , que a c t u o l m c n u 
se h a l l a en L o n d r e s , y para esta Emba jad : ; 
so d e s i g n a r á a l s e ñ o r conde de l a V i ñ a z a . 
LOS R E Y E S 
Se dice que es seguro qne los Reyes regre-
s a r á n á M a d r i d del 18 a l 20 de este mes, 
d a n d o p o r t e r m i n a d a l a j o m a d a de ve rano . 
A VALENCIA 
H a regresado á V a l e n c i a el c a p i t á n gene-
r a l de aque l la r e g i ó n , Sr . E c h a g ü e . 
COMENTARieS 
Se ha comentado l a n o t i c i a d e l banque te 
que a y e r ce lebraron en e l ho t e l R i t z los 
S r e é . Canalejas , A l f a u , L u q u e , E c h a g ü e y 
M a r i n a , s u p o n i é n d o s e que de sobremesa ha-
b l a r o n de cuest iones de Marruecos y de lo 
que a l l í ha de rea l i za r E s p a ñ a , dado que e s t á 
pa ra finnarse e l T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l . 
¿COMBINACION DE MANOOS? 
vSe d ice que e l Sr. Canalejas y e l gene ra l 
L u q u e h a n cambiado impres iones respecto 
á u n a p r ó x i m a c o m b i n a c i ó n de mandos m i -
l i t a r e s , que alcanza á las C a p i t a n í a s de M a -
d r i d , V a l e n c i a y Ceuta . 
E l r u m o r n o se ha podido esclarecer p o r no 
haber r ec ib ido e l Sr . Canalejas á los pe r io -
disteis 
E L AYUNTAMIENTO DE MADRID 
E l a lca lde de M a d r i d , Sr . R u i z J i m é n e z , 
h a v i s i t a d o a l Sr . Canalejas , m a n i f e s t á n d o l e 
qne l a s i t u a c i ó n del M u n i c i p i o es buena , y 
que se h a n recaudado ahora 250.000 pesetas, 
m á s que en i g u a l p e r í o d o del a ñ o a n t e r i o r , á 
pesar de n o e x i s t i r el i ng re so que repor taba la 
t r i b u t a c i ó n po r consumos . 
LOS INDUSTRIALES 
L a C o m i s i ó n de a l u m n o s de Ingen ie ros i n -
dus t r i a l e s , e s t uvo anoche en casa d e l s e ñ o r 
Canalejas , que se e x c u s ó de r e c i b i r l a . 
E n c a m b i o , e l jefe d e l G o b i e r n o c e l e b r ó 
u n a l a rga conferencia con el d i r e c t o r de la 
Escue la , S r . C o l o m i n a , i g n o r á n d o s e de q u é 
t r a t a r o n . 
NO ES CIERTO 
Es ta m a d r u g a d a n e g ó e l Sr. Bar roso que 
fuera c i e r t o que e l G o b i e r n o t r a t e de r e a l i -
A leas so, Jofe, R o d r í g u e z O t i n , A n t i c h , D e l A m o , 
L Í ¡ ' e s p a d a s contra tados para estas funcio-1 Ca / rou ra L i s s a r r a g u e , Sa lvador Lecea^ G u -
ÍS. a d e m á s de los tres d ies t ros que t o m a r á n Uierrez Ur . roz , G u t i é r r e z G o n z á l e z , M t l m , 
Can is y B a u r a . que pa r t e en l a c o r r i d a del d í a 15, son : V i c e n t e 
Pastor, R e g a t e r í n , Gaona, Ma no l e t e , Maz-
e a n t i n i t o y B i e n v e n i d a . 
L a t e m p o r a d a e n M é j i c o . 
L o s toreros que este i n v i e r n o a c t u a r á n en 
í a s cor r idas que se o rgan icen en l a Plaza 
ÍEI T o r c o » , de M é j i c o , son: 
M a c h a q u i t o , seis corr idas y u n benef ic io ; 
Cocheri to de B i l b a o , seis c o r r i d a s ; B i e n v e n i -
l á , c inco c o r r i d a s ; Pun te re t , cua t ro c o r r i d a s ; 
M a i t í n V á z q u e z , c u a t r o c o r r i d a s ; M o r e n i t o 
te A lgee i r a s , tres cor r idas , y T o r q u i t o , t r e s 
í o r r i d a s . 
DON S J L V E R I O 
L O S P U i ü S L O S R I V A L E S n a v e 
POR TKLÉORAyO 
ORENSE 4. 18,30. 
P o r an t agon i smos ent re j ó v e n e s de los 
pueb los de Refajos y I .ouredo p r o d ú j o s e ayer 
u n a r eye r t a , r e p a r t i é n d o s e entre ellos g r a n 
n ú m e r o de palos y pedradas. 
L u e g o A n t o n i o F e r n á n d e z , vec ino de Cas-
t r e s , y R o g e l i o V á z q u e z , r i ñ e r o n , a r ro j ando 
e l p r i m e r o a l segundo una p i e d r a . 
R o g e l i o j u r ó vengarse . 
A las nueve de l a noche, d e s p u é s de acom-
p a ñ a r á su n o v i a hasta la aldea, se d i r i g i ó 
A n t o n i o s ó l o á su d o m i c i l i o . A l d í a s i g u i e n -
te a p a r e c i ó su c a d á v e r en e l c a m i n o con e l 
c o r a z ó n a travesado po r u n balazo, va r ias 
c o n í n s i o n e s en l a cabeza y erosiones en l a 
cara . E r a A n t o n i o F e r n á n d e z m u y q u e r i d o 
p o r cuantos le c o n o c í a n . 
Se s e ñ a l a como autores del c r i m e n á 
R o g e l i o y o t ros dos a m i j í o s , los cuales h a n 
s ido de ten idos y a por o rden del Juzgado de 
Celaoova. 
EL DIA EN EL AYUNTAMIENTO 
E l c a n a l de S a n t i l l a u a . 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó e l alcalde a l m i n i s t r o 
de F o m e n t o . Parece que en l a entrevista, se 
c o n v i n o p e r m i t i r a l m a r q u é s de S a n t i l l a n a 
que l l eve la c o n d u c c i ó n de aguas p o r u n a 
c a n a l i z a c i ó n s u b t e r r á n e a , que p a r t i r á de 
j u n t o a l ho te l de l m a r q u é s de A m b o a g e , en 
la p laza de las Cortes , y a t r a v e s a r á las ca-
l l es de l T u r c o y Cabal lero de Grac ia , u n i e n -
do con l a t u b e r í a que e s t á y a e x t e n d i d a en 
la cal le de F u e n c a i r a l . 
E l contingente. 
A y e r se p a g a r o n dos semanas de l c o n t i n -
gen te p r o v i n c i a l . 
T a m b i é n se h a n ingresado en e l Banco de 
España 2.006 pesetas para pago de interese.^ 
.de la jQeuda municipal. 
P r i m e r o s tenientes G o n z á l e z G u t i é r r e z . Es-
p a ñ o l , A r r i b a s , G a r c í a Veas , Ezcay , Sala , 
M e l é n d e z , E s t e b a n , ' C i u d a d Fiscer , M o r o s , 
Orgaz , G e n i s , G ó m e z L a y n a , Tabueuca , 
A n a s , A r i a s , M a r o t o y L i z a u r . 
E n l a Escala de reserva: 
C a p i t á n G o r p i , y p r i m e r o s t en ien tes Bueno 
y Cubero . 
E n oficinas m i l i t a r e s : 
A r c h i v e r o tercero García de R u y P é r e z ; 
of iciales p r i m e r o s , P é r e z A d b e i t i a y Cuer-
v o ; oficiales segundos, M a r t í n e z O r d o v á s , 
H e r n á n d e z Santos, M o n t o y a , Requena é I s -
m e r ; oficiales terceros, Melena , M a r t í n e z 
G u t i é r r e z , B e l a n d i z , M o r c i l l o y A n t ú n e z ; 
escr ib ientes de p r i m e r a , S i l ve s t r e , Cas t ro 
A l v a r e z Bravauder , Franc isco Es tan i s l ao y 
C a s t a ñ o , y escr ibientes de segunda, G i r a l t e , 
C o m i n o y F e r r a n d o . 
I n g r e s a n en el Cue rpo los sargentos de 
I n f a n t e r í a D . Pedro S i m a r r o , D . E m i l i a n o 
J u a n M a r t í n y D . M a n u e l J i m é n e z D í a z . 
zar una c o m b i n a c i ó n de a l tos cargos m i l i -
lares , cosa que, p o r ahora , es t o t a l m e n t e 
improcedente . 
E L CONSEJO DE A Y E R 
Como c o m e n t a r i o a l Consejo de m i n i s t r o s 
ú l t i m o , escribe E l Liberal: 
« L a i m p r e s i ó n que da e l Consejo de ayer 
es l a de u n a ta rdo de n i eb l a , en que 110 se 
ven obj'.-tos, s ino b u l t o s . T o d o aparece v e : 
l ado é i m p r e c i s o . Nada t i ene con to rnos n i 
re l ieves . , 
M a n c o m u n i d a d e s , Asociaciones y j u r i s d i c -
ciones danzan cogidas del brazo en e l fon -
do de la b r u m a , s i n que haya med io de dcs-
c n b r i r l é s la cara. ¿ C u á n d o y c ó m o s e r á e l 
a l u m b r a m i e n t o ? ¿ Q u é sexo y q u é v i a b i l i -
dad los de los fetos respect ivos? 
N o sabemos s i en e l Consejo se h a b r á n 
concer tado y o r i en tado , de acuerdo con el 
pres idente , los m i n i s t r o s de l a Corona . 
L o i n d u d a b l e es oue todas los d e m á s nos 
hemos quedado á obscuras. 
Y l a obscur idad t i ene á l a desconfianza 
p o r h e r m a n a g e m e l a . » 
a'JISIENTAS FrlIL P E S E T A S DE AUMENTO 
Se a f i rma qne en e l r epa r to de l a c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l que l l e v ó a l ú l t i m o Con-
si-jo el m i n i s t r o de Hac ienda hay u n a u m e n -
to de 500.000 pesetas. 
LA FIRMA DEL TRATAOS 
D i c e L a Epoca: 
« A u n q u e las manifes tac iones que h i c i e r o n 
los m i n i s t r o s p e r m i t e n suponer que el Go-
b i e rno a b r i g a l a creencia de que e l T r a t a d o 
h i s p a n o - f r a n c é s q u e d a r á firmado en b reve , 
personas competentes en la m a t e r i a , y que 
suelen estar b i e n i n f o r m a d a s , p o n í a n h o y 
en d u d a que eso se rea l ice . 
Desde luego , si la j o r n a d a se da p o r ter-
m i n a d a de l 18 a l 20, el T r a t a d o no l l e v a r á 
el n o m b r e de San S e b a s t i á n , y es m u y p r o -
bable que 110 pueda finnarse en e l mes ac-
t u a l . 
Hace c inco meses que e l G o b i e r n o v i ene 
a f i rmando casi á d i a r i o la firma del T r a t a d o , 
y aunque , c la ro es que p o r este s i s tema a l -
g u n a vez h a de acer tar , l o c i e r to es que t a l 
conducta no conduce á o t r o r e su l t ado que 
a l de desor ientar á l a o p i n i ó n . 
Y conste que los que a s í se expresaban 
no son p a r t i d a r i o s de p r e c i p i t a c i o n e s . » 
E L GENERAL PIDAL 
E l s á b a d o sale para Santander e l m i n i s -
t r o de M a r i n a , para a c o m p a ñ a r á los Reyes 
cu su v i a j e de regreso á San S e b a s t i á n . 
LA VERDAD DE LO OCURRIDO 
Persona que t i ene m o t i v o s para estar per-
fectamente enterada, aseguraba anoche que , 
d u r a n t e e l a lmuerzo , que fué m o t i v o pa ra 
que se r eun ie ran los Sres. Canalejas , L u q u e , 
A l f a u , M a r i n a , y E c h a g ü e , de l o que é s t o s 
t r a t a r o n fué de las acciones que cada u n o de 
el los , en el pues to que ocupa, ha de r ea l i za r , 
una vez firmado el T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l , á 
fin de l l e v a r á cabo el p l a n de e x p a n s i ó n te-
r r i t o r i a l , que e s t á acordado ha de efec tuar 
E s p a ñ a en el I m p e r i o de Mar ruecos . 
UN RUMOR 
H a c i r c u l a d o el r u m o r de que p o r ex igenc i a s 
de s a l u d , e l genera l A k l a v e no t a r d a r á en 
dejar e l a l t o m a n d o que os tenta en M e l i l l a , 
para v e n i r á la P e n í n s u l a , en u n a de c u y a s 
poblaciones del S u r ha de r e s id i r u n a l a r g a 
t emporada . 
EL CORONEL S I L V E S T R E 
L l a m a d o por el Sr. Canalejas , que nece-
si ta conferenciar con é l , es esperado en M a -
d r i d el jefe de las fuerzas e s p a ñ o l a s de A l -
c á z a r y Larache , corone l S i lves t r e . 
POR TIÍLÉGKAl'O 
Explos ión de un motor. 
VALENCIA 4. 14,10. 
A causa de u n a e x p l o s i ó n de u n m o t o r de 
gas, o c u r r i d a en una c o n f i t e r í a de l a ca l le 
de R u t a l a , r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o u n 
ope ra r io . 
Escuadra Inglosn. 
PALMA DK MALLORCA 4. 14,20. 
L a escuadra inglesa l l e g a r á e l v i e rnes al 
m a n d o d e l a l m i r a n t e M . B e r k e l e y . 
F ó n u a n l a los cruceros C.ood-llopc, Ham-
shire, Laiicanster, Yarmouth y Hussar. 
E l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i a r á á los m a r i -
nos. 
El "Terror" con averías . 
GIJÓN 4. 23,30. 
E s t a ta rde h a n a r r i bado á este p u e r t o los 
con t ra to rpederos Proserpina y Terror. Es te , 
que ha su f r ido a v e r í a s , s a l d r á a l paso de la 
escuadra de i n s t r u c c i ó n , r emolcado p o r el 
Princesa de Asturias, que le c o n d u c i r á a l 
F e r r o l . 
Excurs ión al inlerior. 
PALMA DK MALLORCA 4. 16,10. 
E l é - y u n t a m i e n t o o b s e q u i a r á con u n a ex-
c u r s i ó n a l i n t e r i o r de la i s la á la o f i c i a l M ; ; ! 
dé l a escuadra ing lesa , c u y a l legada se ha 
anunc iado para el 6 del ac tua l . 
A d e m á s , o b s e q u i a r á á la m a r i n e r í a con cU-
v e v o s deportes popula res . 
E l C l u b V e l e / Sport balear retaré á lo?* 
jugadores de l a escuadra para j u g a r u n par-
t i d o de foot-ball. 
L a e m i g r a c i ó n . 
CORUÑA 4. 17,25. 
t i n a m u l t i t u d de emig ran te s p u l u l a p o r las 
cal les , esperando la l l egada de buques que 
los conduzca á A m é r i c a . 
D i a r i a m e n t e presencianse escenas t r i s t í s i -
mas y verdaderos cuadres de m i s e r i a . 
H o y z a r p ó , con r u m b o á l a H a b a n a , e l va -
por a l e m á n Ipiranda. 
T e n í a insc r i tos c i en pasajeros, pero s ó l o 
t o m ó 95. 
Acorazado para la Argentina. 
FERROL 4. 17,50. 
E l e x m i n i s t r o Sr . Concas l l e g ó , c o n su 
h i j a . 
—.Se asogura qne el Gob ie rno de l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a ha encargado l a cons t ruc-
c i ó n á l a Sociedad Cons t ruc to ra N a v a l de u n 
poderoso acorazado. 
L a n o t i c i a , a l hacerse p ú b l i c a , h a causa-
d o genera l y l e g í t i m o en tus iasmo. 
N O T Í C I A S 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR T L L H C R A r o 
L a flota aueoai en DantgeES. 
B L R Ü N 4. 12,35. 
L a f lo ta sueca ha l l egado á D a n t g z i t . 
Se compone de cua t ro acorazados y o t t o ! 
buques de m e n o r por te . 
•Periodistas datenEdos. E l complot 
contra ol K«dEve. 
CONSTANTINOI'LA 4. 10,40. 
Ea p o l i c í a ha de ten ido á va r i o s redactores 
del Osviani, compl icados en e l c o m p l o t abor? 
t ido con t ra e l K e d i v e y el res idente gene1 
r a l . 
(ncideiito mar í t imo . R e c l a m a c i ó n d# 
Rumania. 
BUDAPEST 4. 13,25. 
L a Gaceta^ de Francfort dice que e l yapQI 
i t a l i a n o Siracusa ha de ten ido en a l t a m a r 
y frente á Jasi , al Roy Karol, r e g i s t r á n d o l e . 
rSl Gob ie rno de R u m a n i a ba en t ab l ado l a 
cons igu i en t e r e c l a m a c i ó n . 
M A R R U E C O S 
D E I E M I O N E S 
RE 
EDtierro u Miimi M i 
POR TELÉGRAFO 
T r e n remolcado. Tamporal de L a -
vante 
CADIZ 4. 20,15. 
E l sepel io de l delegado de l a T r a s a t l á n t i -
ca, Sr. R o d r í g u e z G u e r r a , v i ó s e m u y concu-
r i i d o , l l e g a n d o i n n ú m e r a s personas para 
a s i s t i r a l e n t i e r r o , de los pueblos l i m í t r o f e s . 
E l c a d á v e r r e c i b i ó s e p u l t u r a en el sue lo , 
en u n a s epu l t u r a apar te . 
Se c o n s t r u i r á u n mausoleo po r suscr ip-
c i ó n . 
D u r a n t e el en t i e r ro , los es tablec imientos 
e s tuv i e ron cerrados. 
—Por desperfectos en l a m á q u i n a del t r e n 
c o r t o de las nueve y v e i n t i c i n c o , d e t ú v o s e 
en las p r o x i m i d a d e s del v e n t o r r i l l o del Cha to , 
s i t u a d o ent re C á d i z y San Fernando . 
D e esta ú l t i m a e s t a c i ó n se e n v i ó una m á -
q u i n a para r emolca r el c o n v o y . 
— R e i n a u n tempora lazo de L e v a n t e . 
L a b a h í a e s t á a l t e r a d í s i m a . Es pe l ig roso 
el t r á f i c o de las embarcaciones menores. Sa-
l i ó el vapo r Valbanera para la A r g e n t i n a . 
E n ese barco van los nuevos redactores del 
d i a r i o c a t ó l i c o E l Pueblo, de Buenos A i r e s , 
y los p ropagand i s t a s vascos F e r n á n d e z de ! a c c i ó n de los e s p a ñ o l e s , para CTiya" p e r s e c ú 
POR TELEGRAFO 
TÁNGER 4. 19,15. 
E l e g i p c i o R i f a a t , d i r ec to r d e l d i a r i o á r a -
be EA Hakk, que se d i s t i n g u e por su p o l í t i -
ca ant i - f rancesa , ha s ido de ten ido . 
U n r e k k a s (correo) que v e n í a de A l c á z a r , 
h a s ido desva l i j ado po r los sal teadores. 
A o t i v i d c d f r a n c e s a . 
CASABLANCA 4. 
E l te rcer b a t a l l ó n de zuavos s a l d r á h o y 
pa ra ocupa r Safi y M o g a d o r . 
E l gene ra l L y a u t e y ha pernoctado en Ra-
ba t , pasando h o y p o r esta e iudad en el aur 
t o m ó v i l b l i n d a d o , c o u r u m b o á Mercha-ben-
A m o n . 
Se dice que p r o n t o se e m p r e n d e r á n en ma-
y o r escala las operaciones con t r a E l H i b a . 
E l per iód ico " E l H a k " . 
TÁNGER 4. 
R i f a a t , d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o á r a b e E l 
Hak, fué de ten ido ayer , p o r o r d e n dei 
M a j z e n . 
Al m i s m o t i e m p o ha s ido embarcado M a h -
m c u d L a k y , of ic ia l eg ipc io , con r u m b o (\ 
Casablanca, en donde q u e d a r á á d i s p o s i c i ó n 
de l S u l t á n . 
E l ú l t i m o n ú m e r o del p e r i ó d i c o E l Hak, 
ha s ido recogido po r la a u t o r i d a d . 
Q Contra El Hiba. 
RABAT 4. 
E l genera l L y a u t e y ha ordenado a l coro-
n e l M a n g i n que avance i n m e d i a t a m e n t e so-
bre M a r r a k e s h , para l i b e r t a d á los franceses 
cau t i vos . 
C r é e s e cpie las t ropas francesas, a l comba-
t i r c o n t r a el p re t end ien te H i b a , s e r á n a y u -
dadas po r el c a í d G l a u i . 
Praparst ivos de guarra. 
TOLÓN 4. 13. 
L o s cazatorpederos Sablelache y Poigiiard 
h a n rec ib ido orden de estar l i s to s para s a l í ; 
con d i r e c c i ó n á l a costa m a r r o q u í , para i m -
p e d i r e l c o n t r a b a n d o . 
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a h a env iado una 
d r e u l a r u r g e n t e á las Jun tas de l a c r í a ca-
ba l l a r , pora que adcpiieran n m l a s c o n des t i -
no á Mar ruecos . 
Sobre las Aduanas francesas. 
COLONIA 4. 20,40. 
C o i m i n i c a n de P a r í s á l a Gaceta de Colo-
nia l o que s igue : 
C i r c u l a a q u í e l r u m o r de que , a l parecer, 
e l ( j o b i e r n o f r a n c é s r enunc ia á i n t r o d u o i r un 
controle de A d u a n a s en el i n t e r i o r de M a -
rruecos, en t re las zonas francesa y e s p a ñ o l a , 
l o que h a b í a dado l u g a r á u n a protes ta por 
pa r t e de A l e m a n i a . 
Incidente h i s p a n o - f r a n c é s * 
PARÍS 4. 21. 
Ix>s p e r i ó d i c o s reproducen u n despacho 
procedente de A l c á z a r d i c i e n d o que los par-
t i d a r i o s d e l p r o t e g i d o e s p a ñ o l E r r i n i g u e , 
que apoya el des tacamento de p o l i c í a h i spa-
n o - m a r r o q u í . a tacaron a l p r o t e g i d o f r a n c é s 
el c h e i k M a i t o n , q u i e n t r a t aba de de tener a 
u n l a d r ó n del adua r de Beyor , d u r a n t e la 
L S N S 
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R0L8A DE MADRID 
Fondas D'iblicoi.—Interior 4 0/0 ct. 
Rcric F, do 50 000 pewtM nominales. 
v E , » 25.000 
J» P , » 12.500 
5.000 
2.500 B, > 
Festejos en la Puerta de Atocha. 
L o s i n d u s t r i a l e s y vecinos de esta p o p u -
losa ba r r i ada , per tenecientes a l d i s t r i t o de l 
Congreso, t i e n e n ya u l t i m a d o e l p r o g r a m a 
de festejos que se h a n de celebrar los d í a s 
7, 8 y 9 del presente mes, con o c a s i ó n de l a 
f e s t i v i d a d de Nues t r a S e ñ o r a de las A n g u s -
t i a s . 
E l o rden de los festejos es e l s i g u i e n t e : 
Día 7. A las seis de l a t a rde : R e p a r t o 
de l d o n a t i v o de 250 pesetas des t inado para 
los pobres de l d i s t r i t o po r el p e r i ó d i c o E l 
hnparcial. Conc ie r to p o r l a banda de m ú s i c a 
de l Co leg io de l a Pa loma . 
A las diez de l a noche: E x h i b i c i ó n de pe-
l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s y conc ie r to de m ú -
sicas popula res . 
Día i*. A las ocho de l a m a ñ a n a : D i a n a 
por bandas de cornetas y t ambores . 
A las c inco y med ia de la t a rde : Desf i le y 
man iob ra s p o r el b a t a l l ó n i n f a n t i l . 
A las diez de l a noche: Conc ie r to po r l a 
banda m u n i c i p a l . 
Día q. A las c inco y med ia de l a t a r d e : 
> 
• 
» A, » 500 > 
» G y I I , 100 y 200 » 
Idem fm do moa 
Idea f;n próximo 
AmorUiablo 5 0/0 
I d m -i 0/0 
C " B. HipotíCM-in ¿apnfia 4 0/0. 
Oblioaciorm: C.E.M.Traccióu 5 0/0. 
Cnaino do Madrid 5 0/0 
Ferrocan-il VallndoIid Ariía 5 0/0... 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. O. Aiucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acción*»: Banco do España 
Idem ITispano-Amoricano 
Idem Hipotecario do España 
Eran do Gijón 
Idem Herrero 
Idem de Caatilla 
Idem Español do Crédito.i 
ídem Oentrai Mejicano 
Idom Español del Río do la Plato... 
Compañía Arrendataria do Tabaco*. 
8 .G. Azucarera España, Prefcrcatos. 
Idom, Ordinariaí 
Idem Altoo Homo* do Bilbao 
Idom Dnro Folpuera 
Un ion Alcoholera Espartóla 
Idom Resinera Española 
Idem Española do Exploeivoe 















































Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem do Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Id. por expropiaciones del interior 









































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,60; Londres, 2G,G9; Berlín, 181,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, 86,57; Amortizabl* 
6 por 100 contado, 101,40; Acciones ferrocarril Nor« 
to do España, 103,55; Idem Madrid á Zaragoza y 
CbncuTáo de feos. Se c o n c e d e r á n dos pre- ' Alicante, 99,70; Idom Orense á Vigo, 27,85; Idonj 
banda y Canals y La r r aondo . 
Se les h i z o una despedida entusias ta por 
los j ó v e n e s t r ad i c iona l i s t a s . 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n a m i s a de Cc-
n u i u i ó n . 
ión franejuearon la zona litigiosa. 
E l Cheik Maiton resultó herido, teniendo 
jue refugiarse en Arbaona, y muerto uno 
.le los nietos del Cheik, cuyos bienes fueron 
confiscados é incendiada su casa. 
MORIR M AUXILIOS 
POR TüLBGRAPO 
PARÍS 4. 10. 
Por datos rec ib idos en Le Petit Parisién 
de s u corresponsal en Ue thnne , se sabe que 
h a n perecido todos los m i n e r o s que queda-
r o n en e l fondo de l a m i n a . 
H a y , pues, 41 mue r to s y 22 *neridos, de 
los cuales , s e g ú n Le Matin, so i^ .nente a l -
g u n o s p o d r á n salvarse. 
L o s p r i m e r o s her idos que se e x t r a j e r o n 
estaban h o r r i b l e m e n t e m u t i l a d o s . 
U n o de los salvadores d ice haber v i s t o en-
t r e los escombros c a d á v e r e s espantosamen-
te destrozados. 
L a e x p l o s i ó n se p r o d u j o en el pozo D i -
v i o n . 
Le Matin dice que es i n m e n s a l a e m o c i ó n 
e r t oda l a cuenca m i n e r a de l Pas de Ca-
la i s . 
Sesonia muertos* 
LENS 4. 10,25. 
E l n ú m e r o t o t a l de muer tos en la e x p l o -




De los c a d á v e r e s e x t r a í d o s has ta a h o r a 
han s ido iden t i f i cados 18. 
H a n ingresado en e l hosp i t a l c inco he r idos , 
que h a n s u c u m b i d o d e s p u é s de t e r r i b l e s su-
I r i m i e n t o s 
Ep los alrededores de los pozos se des-
a r r o l l a n escenas desgarradoras, h a c i é n d o l a s 
m á s horrorosas una l l u v i a t o r r e n c i a l . 
E l m i n i s t r o de Traba jos , h a v i s i t a d o á 
los h u i d o s , p r o d i g á n d o l e s pa labras de con-
suelo. 
Elueva e x p l o s i ó n . Sin auxil ios . 
LENS 4. 17,15. 
A las cua t ro de l a t a rde , u n a n u e v a ex -
p l o s i ó n de g r i s ú ha hecho i m p o s i b l e t o d o 
t r aba jo de sa lvamen to e n la m i n a . 
Los que se h a l l a b a n s a lvando á los obre-
ros, fueron envue l to s por las l l amas , fa l le -
c iendo u n o abrasado, y r e su l t ando 4 con 
graves quemaduras . 
Los ingenie ros h a n d ispues to que se c ie-
r re l a m i n a , y que , po r l o t an to , queden s i n 
a u x i l i o s , p o r i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l , los que 
a ú n se ha l l an e n l a s g a l e r í a s . 
Una e x p l o r a c i ó n . E l ministro de Obras 
púb l i cas en Bes Hospitales. 
JIÉTHUNE 4- 23,55-
E l ingeniero- jefe Sr. León ha i n t e n t a d o 
esta noche una nueva e x p l o r a c i ó n en el fon-
do de l a m i n a donde se p r o d u j o a y e r la ex-
p l o s i ó n de ^ r i s ú , recor r iendo 200 m e t r o s en 
todas direcciones, sin que haya oído n i n g u -
na voz p i d i e n d o socorro. 
H o y se han o í d o nuevas exp los iones sub-
t e r r á n e a s . 
El ministro de Obras p ú b l i c a s ha visitado 
los hospitales de Bruay y A n c h e l , y ha fe-
licitado calurosamente á los ingenieros que 
han cooperado al salvamento. 
Antes de regresar á París, el referido mi-
nistro dejó dos mil francos para las fauiiliaí 
de las víctimas de la catástrofe. 
Han fallecido dos heridos de las que se 
hallaban en el hospital de Bruay. 
m í o s : E l p r i m e r o c o n s i s t i r á en 50 pesetas 
y u n espejo de mano , para que e l agraciado 
pueda comprobar la j u s t i c i a de l f a l lo de l J u -
rado . E l segundo p r e m i o s e r á de 25 pesetas. 
E l Jurado e s t a r á fo rmado po r be l las y d i s -
t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s d e l d i s t r i t o . Es t e feste-
j o s e r á amenizado por l a banda de m ú s i c a d e l 
Co leg io de la Pa loma . 
•\ las diez de la noche: Segunda e x h i b i -
c i ó n de a r t í s t i c a s y d i v e r t i d a s p e l í c u l a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s . 
A las once: Se q u e m a r á u n a e s p l é n d i d a co-
l e c c i ó n de fuegos a r t i f i c i a l e s , confeccionados 
p o r el acredi tado p i r o t é c n i c o Sr. C a s t i l l o . 
D u r a n t e los t r es d í a s que d u r a r á n los fes-
te jos , las calles de este b a r r i o se h a l l a r á n en-
galanadas , l u c i e n d o p o r l a noche e s p l é n d i d a 
i l u m i n a c i ó n . 
N E U R A S T É N I C O S : V u e s t r a t r i s t e depre-
s i ó n nerv iosa , que os conduce forzosamente 
a l a b a t i m i e n t o p r e m a t u r o , l a r e c o b r a r é i s i n -
defec t ib lemente con e l empleo de l a N E U -
R A S T I N A de G . R. Cho r ro , e s p e c í f i c o que 
une á los numerosos t e s t i m o n i o s m é d i c o s 
0110 hacen su e log io , e l m é r i t o de haber ob-
t e n i d o rec ientemente l a m á s a l t a r ecompen-
sa en l a ü x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
Arop<ej | imófi su empleo i n m e d i a t o para 
e v i t a r los estragos que produce esa ag rupa -
c i ó n de afecciones nerviosas . 
D e p ó s i t o s a l p o r m a y o r : Sres. P é r e z , M a r -
t í n y C o m p a ñ í a , M a d r i d ; Sres. R . M o n e g a l 
N o g u é s , Barce lona . 
D e ven ta en farmacias á 3,50 frasco, y se 
r e m i t e por correo d i r i g i é n d o s e a l l abora to -
rio G . R. C h o r r o , E l c h e . 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJÁNO 
L o s oposi tores aprobados con plaza 
en las ú l t i m a s oposiciones ver i f icadas hace 
dos a ñ o s a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , s u p l i -
can á us ted se s i rva in terceder en s u p e r i ó -
d i c o en su favor , pues á esta fecha no ha 
s ido colocado m á s que el n ú m . 1, quedando 
en e x p e c t a c i ó n de ing reso 29. 
Gracias an t i c ipadas de la C o m i s i ó n . 
S X 1 z s s . e j o x ' YÍNO PINEDO 
H a s t a anteayer i b a n vend idos muchos b i -
l le tes m á s de l a L o t e r í a de N a v i d a d que en 
i g u a l p e r í o d o del a ñ o a n t e r i o r ; los vend idos 
representan u n a m a y o r r e c a u d a c i ó n de pe-
setas 511.000. 
M A T I L D E _ C R E S P O 
E n l a v i l l a de B o r r u e l o ( P a l e n c i a ) , donde 
estaba pasando una t e m p o r a d a , ha fa l lec ido 
c r i s t i a n a m e n t e , á la t e m p r a n a edad de v e i n -
t i c u a t r o a ñ o s , l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a M a t i l d e 
Crespo G a r c í a . 
E l t r i s t e acto del sepel io c o n s t i t u y ó u n a 
i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n de gene ra l due lo . 
M a t i l d e Crespo h a m u e r t o j o v e n , cuan-
do , rodeada de c a r i ñ o s y respetos por s u 
b o n d a d , le s o n r e í a l a v i d a . 
Descanse en paz. 
A su a t r i b u l a d a f a m i l i a , y en p a r t i c u l a r 
á su padre , el S r . D . Emilio Crespo y Gar-
c í a de Tejada, prestigioso jefe del Cuerpo 
de vSanidad Militar, hacemos presente la ex 
presión sincera de nuestro pesar. 
I 
Anda!nco3, 00,00 
BOLSA DE PARIS 
ior BSpUto] 4 por 100, 94,35; Renta ínu ices í 
S por 100, 92,50; Acciones Riotinto, 2.048,fl0; Idem 
Banco Nacional de Mcjico, 966,00; Idem SSqco d< 
Londres y Méjico, 588,00; Idom Banco GMteJ ty* 
jicano, 405,00; Idem ferrocarril Norto d» Esi'i:ñ» 
401,00; Idem fen^ocarril do Madrid ú Zwaigoza j 
Alicante, 474,00; Idem Crédit Lyonnai^ 1595,001 
Idem Comp. Nat. d'Escptc, París, 1.020íiBt 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior CSIMUÍOI 4 por 100, 82,25; Consolidado inr 
gl('-« 2 1/2 por 100, 74,87; Renta alemana 3 por lOA 
79,00; Rnso 1900 5 por 100, 106,37; Bwwil 1889 { 
por 100, 87,25; Idem 1895 5 por 100, 101,00; Unv 
puay 3 1/2 por 100. 74,75; Mejicano 1899 5 por 10^ 
101.50; Plata en barras onza Stand, 28,87; Cobm 
79,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 880,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 228,00; Idem Banca 
Central Mejicano, 163,00; Idem Banco Oriental d« 
Méjico, 131,00; Idem Descuento espafioj, 102.00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idcnf 
Banco Mercantil Voracruz, 143,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Telegrama del 4 de Septiembre d e l ü l 2 . 
Citrre antirior Cierro d i ay> 
Iprosto y Spbre . , . , 
Spbre. j Octubre.., 
Ootubre y Novbre. 









Ventas do ayer on Liverpool , 5.039 bala». 
'• • « • • - « « » - l i l i 111 •min ••• 1 
S U C E I J S O S 
Accidento del trabajo. 
T r a b a j a n d o en una h e r r e r í a es tablcr-da tí» 
e l n ú m e r o 3 de l a calle de AsaugO é l o f i c i a l 
de la m i s m a , Modes to H c m á n d c / , P l a t a , d i ' 
d iez y siete a ñ o s , se d i o 1111 g o l p e en Ir. n i a n d 
i z q u i e r d a con u n m a r t i l l o . 
A s i s t i d o en la Casa de vSocorro de C h a n t ó 
b e r í , h u b o necesidad de a m p u t a r l e t res dé* 
dos, pasando d e s p u é s en g r ave estado a SU 
d o m i c i l i o , M o r e j ó n , n ú m . 3. 
RSuerCe repentina. 
Anas tas ia T r i g o O a r c í a , de c i n c u e n t a af ío^i 
p o r t e r a del t ea t ro de l a Comed ia , s a l i ó a y e ¿ 
de su d o m i c i l i o para c a m b i a r en u n cstable> 
c i m i e n t o p r ó x i m o un b i l l e t e de Banco de Es-> 
p a ñ a . 
Cuando so hal laba rea l i zando el cambio ' , 
s i n t i ó u n s í n c o p e y c a y ó a l sue lo , í a l k c i e n d t » 
i n s t an t e s despucs. 
Atrepellado por un tranv ía . 
D . vSegundo R o d r í g u e z Gonz&lez , de t r e in* 
t a y seis a ñ o s , casado, fué ayer t a rde á baja* 
de n n t r a n v í a en marcha en l a ca l le de l Mar» 
q u é s de Salamanca, s i t a en e l i n m e d i a t o pue-
b l o de Carabanchel , con t a n m a l a f o r t u n a , 
que f u é a r r o l l a d o po r el coche, r e s u l t a n d o 
c o n u n a her ida y var ias les iones, c t l i f k a d í i ? 
de graves p o r n n m é d i c o de la a m b u l a n c i a da 
l a Cruz R o j a , que le a s i s t i ó de p r i m e r a i ñ -
t e n c i ó n . 
BANDA M U N T C I P A L 
P r o g r a m a del conc ie r to que t e n d r á luga* 
e n el pasco de Rosales hoy, jweves, ^ 
l as nueve y media de la noche: 
Primera parte. L a Corte dé Granada, 
f a n t a s í a mor i sca , C h a p i . a) l n * l a d t l c c i ó u v 
m a r c h a a l torneo, b) M c d i t a c i ó n u S e r é t u P 
t a . d ) F i n a l . 
Segunda parte. E l colibrí, jjolca para 
flautín, po r el Sr. Arteta, Sellenik. SakuiU 
tala, obertura, Goldmark. Potpourri sobtv 
motivos de la znrr.ucla E l gaitero, ftkta. 
ÍMarcUa de Tannhamer, Wafcner, 
jueves 5 de Septiembre de 19121 D E B A T E 
Añol[.-Nijm.308. 
M k i o s a s ' H i 
Saalss y cultos d i t j y . 
Siinlof* Fx̂ OOlo Justiniano, 
í»bis|n» y OOnfOBpr; Santos Ubi-
culano, Donsto, Itúmulo, Ku 
ÜOHÍO, OiiiniK», líibaiio y Teo 
don», miitliw, Baotaa Obdu 
lia y Osut, vdécnes y múrtires, 
y la BüMtá Cataliná do Uaco-
pmo, virgon. 
8o gana el .hibiloo do Cua-
ronta Horaa en la parroquia <U'. 
Sania Man'iv (C'ripta do Nuealra 
Softora do lu Mmndcna), y con-
tinúa la Olnva á su <itiiI.T, 
prodicando óti la misa, » Ja*; 
»noe, 1>. Aulonio Gonzáloz Pa-
toja, y JXH- la tardo, á las BOÍS, 
bl padr^ McIHior do BoniHa. 
En la (•atodnvl. á las mu ve, 
Iloraa canónica», y á continua-
Itión, ÉUM solcrnno do renova-
ción. 
En la ígiftua do LUÍ EfKdavaw 
Uol OtkcMm do .íoRÚR {(jíilb* d«l 
<l©nrrtd Majiím-z Campos), pw 
la tardo, á laa cinco, empieza 
triduo á Nuestra Sofíora; prc-
dicark el padro Eduaixlo Do-
\lc>ro. 
En San Pascual, por !a tar-
de, & las cinco y media SIKUC 
la novena k Nuestra Señora de 
'Aranza/:»: orador, padre Esto 
Iwm Itlamv». 
La niiHa y oficio son de 
|a Conmomoración do San !tu 
U n . 
ViBila do la Corto do Mana. 
Nuofltra Señora do loe Poligros 
• n laa Afonins Valiccas y T n -
nilarias, ó do la Asistencia en 
loa Flamenioos. 
ERpírilu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Juau do S.i1! • 
gíin. 
• 
E l doctor íielda predicará <•! 
'día do Ift Natividad do la Vir-
Uon, B del urina!, por la maña 
^la, en San Mili/tn, en hoiipj 
do la Virt^n do (itindalii|M-, v 
ti domingo l"» dirá el pancgi 
fico do la iri.;?iui. el lidneiao-. 
D. Lázaro Santos. 
Concfuída la reserva d d San-
l/simo, el día I.*;, por hi ' I •. 
no harí» la piwcsión con la sa.-
ftrada imagen, y so la dam í 
«dorar, despues, como termina 
?¡ón. 
(Este periódico se publica 
con censura oclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJf 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA ÍAtoclia, 18J. 
MADRID. 
1 PADRE C1RERA 
L í n o a d o F W n l n a a 
VITQtí iBñ 
Dio ombro: dirootnmon ro, 9 Octubre, Noviembre y Ul) Va 23 Knoro, cuatro martea, ó sea: 
VELAS DE CESA PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN RUI2 DE GAUNA 
Solicitan trabajo. 
Albafiiíc.s: Principiante, 1 
/oones do mano, 6; peón suel 
to, 1; estuQciata oücial. 1. 
G r a n E e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llaniflinos lo aten 
o ión sobre es'e nu«vo( 
r« lo ; , q u e s e j í u r a m e n - -
t o s e r á aproo iado por! 
todos los que sus oou-J 
paoionns ]«• exi^e aa-, 
ber la hora ñja do ni> [ 
oba, lo eual ae consi-
gue con el mismo sin 
nocasidadde recurr i r 
á cer i l las , ota. 
Este nuavo raloi tie-
ne en su « í f e r \ y ma-
ni l laa u n a oompoai-, 
« l ó n R A D I U M . — Ra j 
tliuiu, materia mino-, 
r a l dosoubierta baoe' 
algunos a ñ o s y que 
hoy v á l e l o millonea 
el ki lo aproximadj-
mente; y d e s p u é s de 
muchos esfuerzos y 
trabajos aa ha podido 
eonaoguir aplicarlo, 
en í n t i m a cantidad, 
s o b r ó l a s horas y ma-
ni l las , que permiten 
ver porfeotamonto las 
hor j s de uoobe. Ver 
este reloj en laohsou-
r idad os verdadera-
menlo una maravi l la . 
G r a n fac i l idad d a la C a s a á ios s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
E s t o t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t : i , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o E a ) 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
ai precio de UNA peseta. 
Singapore, llo-llo y Manila. S didaa de ManUa ^cida 
broro, 11) Marzo, 
2G Noviembre r 
á la ida haata liaroe 
Servicio por transb 
Java. Sumatra, China, Japón y Austral ia 
L l n o a d e N o w - Y o r k , O u b a y M é j i o o 
Eervlolo mensual, saliendo de Génova el 21, ^ J I S ^ ^ J Í 4 ! J ^ T I ^ M S ^ 
ra ol 28 y de Cádixol 30, direotamonlo para New-York, Hiban.. . J ^ W M / 
L g r e ^ d o Veracrur el 27 y de la Habana el ÍO do cad» g ^ J f f S S á t i á 2 2 S 5 r 
cA\z, Barcelona y Qónova. Se admite pasaje y carga para puertos del Paofllo. con iransoor 
do OB Puerto Méjioo, a s í c o m o p a r a Tampico, con transbordo on Veraoius. 
L i n e a d e V o n e x u e l a - O o l o m b l a 
etc. Se admlie paaajo y oargj para Voraoruz y Tampico, oon tranabordo en Habana. 









E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rueda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
E n caja de plata ceu máquina extra de á n c o r a , 15 r a -
b íe s , decoración artística ó mate 
E n 5, 6 3' 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados oon aumento de 1,50 pta* 
Ornamentos de ig les ia 
G - A K C I A M X J S T I E X - B S 
S u r t i d o especial en toda claso do ar-
t í c u l o s para el c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U K S T R A S 
C a r r e i ^ a s M i l i t a r a s 
y Navtl , Preparación por oíioial Sr. Cañizares, ex proíosor 
Academia del Cuerpo. A c a d e m i a Nieto, Jucometrezo, 60. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu servicio para una sola famil ¡a y un solo don)iotllo, 
hasta seis personas y ItO kilooramoa de oquipajo, á las esta-
oionoii del Nono y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
Interpca á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne oBtiblecido eata Casa en l.t ealle do Alcalá, núm. 18, Br. Ua-
rrouste, con el despacho de las Compañías , peí eneonirarse 
grandes ventajas on el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
INGENIEROS A G R O N O M O S 
Frop. Ingenieros del Cuerpo. Aoad.' Nieto. Jacometrozo, 10. 
1 tos admito pasaje y carga "con bli letesV conocimientos directos. También cargi p ira Maraoai-
| boy Coro C'.n tr.msbordo en C u r a d o y para Cutnaná, Oarúpano y Trln.datfoon transbordo 
Puerto Cabello. 
L l n o a d o B u e n o s A i f e a 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de ( ióvova el 1, de Paroeloua el I , de Milaga 
• I 6 v de Cádiz el 7. direciamento para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo v üueuos Aires; 
•mprondiendo el viaje do regreso dosdo Kuenos Aires el día 1 y de Montevideo el a, direoia 
monte para Canarias, Cádiz, Barcelona y aeeldentalmonte Oénova . Combinación por trans 
bordeen Cádlx oon los puertos de Galicia y Norte do España. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Bervlelo mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el I , de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7 dlroctamento p «ra Tángor, Casablanoa, Mazagin, Las Palmas, Santa Cruz ds To 
nerife Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haoiondo las escalas de Canarias y de la Península Indios' 
das en el viaje de ida 
Estos vaporos admiten oirga en I ts oondiolonos más fivorablea y pasajeroi, á qulenoj la 
Compañíada alojamiento muy oómodo y ir ito esmerado, comí) ha acreditado on su dilatado 
servicio. Rebijus á familias. Precios convencionales por eamarotes de lujo. También se 
admite o irga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas 
roRtilares. L a Empresa puede asegurar las raoroanoías que so embarquen en sus buquej. 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — l U b u j M c u l o s f lé tese le e x p o r t a e i e a — L a Compañía hio« 
rebaj.is de 80 por 100 on ios fletes do determinados arlículoa, da acuerdo oon las vigontos diS' 
posiciones para el servicio do Comuuicaoiones marít imas. 
K e r v i d o e e o i n e r H a i e e . — L a Sección que de es os Servicios tiene establecida la Oomp i 
fiia se encarga do trabajar en Ultramar loa muAstrarios que le se IB entreg idos y do la coló 
eaolón do losai-tículos cuya venta, como ensayo, dosoea hicer los expjrtadoros. 
h a 
N O V I A S 
Loa mnoldcs más bfínitoa y 
ináa lrar:»tos, almacenes do 
FRUTOS.—Paz, 15. 
f 
S e r e c i b e n e s q u e -
l a s d e d e f u n c i ó n y 
a n i T o r s m - i o , e n l a 
impreaata de e s t e d i a -
r i o , h a a t a l a s dos d e 
l a m a d r u g a d a . 
m n m 
Reelamos, Noticins, Ar-
ttuulos industrialepy Es-
quelas «le «l»riincl(ítt, i 
de Novena r io y de a n l -
veraar lo en todos los pe-
riódioon, con l«>s m a y o 
ees de.HritcnlOM on 
LA SOLUCIÓN 
C A R R E T A S , 9 , I.0 
T e l ^ l o n o 1 .457 
MAriRi i» 
Pedid tarifas giatis 
C O M B I N A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
P R O P A G A N D A S 
E S F I - C I A L E S 
L B 
X FOLLETOS = 
Trabajos de remien-
do, desde los más ba-
ragos á ios más lujo-
sos. * Grandes edicio-
nes. * Las más mo-
dernas máquinas de 
imprimir, planas y ro-
Salivas, x Los úlfimos 
modelos de Binoh-
pyas, encuademación 
« * y esfereofrípia. * * 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y C O N M A Y O R P E R -
F E C C I Ó N Q U E « 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Castellano Burgos. 
E l Carbayón Oviedo. 
/;/ l'rincipado Gijón. 
E l Eco de Galicia. . . , Coruña. 
E l Reqaeté Coruña. 
Galicia Nueva Cort ina . 
Diario d-e Galicia. . , . Santiago. 
L a lieytón O r e n s e . 
L a Voz de la Verdad , , Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés. , , Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladoiid. 
Diario tic Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
d é l a linea de Vene/.oela-Coloinbia. 
Para este servicio rigen rebajis especiales en pasajes do ida y ruelts y tambidn precios 
onrencionales para camarotes de lujo. 
L i n e a d e O u b a y M é j i c o 
Servicio mensual á Haban i, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao ol 17, de Smtander 
el 90 y de Coruña el 21, directamente para Haban i, Voracru* y Tampico. Salidas do Tampio 
V ^ ^ ' & i ' t f ^ * ~ 4 * ~ & S 4 F 4 ^ 4 ~ & ~ 4 ^ * € & «i 13,'do f e r a s n u rfl 16 v do Bsbanj d '20 da sida mea dáreotoneate para 0 .rnn 1 y Bantdn 
/ ¿ i X * ^ > . j r > . T \ T > . ^ ^ * ^•»^*^%^»^»^*^*^% v dep a(imite pasaje y oargi paraCostaí lrme y I'aoíílco, oon transbordo on Habana ai rapor 
>5 P £ R i Ü O i C 0 S Q U E S E V E N D E N 
Hs E N E L 
$ Kiosco de E L D E B A T E 
o* E l Correo Esjjañol . . . Madrid. 
^ E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
W Juventud Tradicionalista. Madrid, 
i j r L a Lectura Donúnical. . Madrid. 
I¿a Ilustración del Clero.. Madrid. 
^ E l Ir is de Paz Madrid. 
S j ; E l Fusü Madrid. 
Jieligién y Patria. . . . Madrid. 
Vida Española Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
Aurrera Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Rioja.. . Logroño. 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAIL ETC., ETíl 
FERNJUpDQ ¡ D Z ^ m s ^ o 
( "CURRO VARGAS") 
Esta obra, á la quo los actuales acon-
tecimiontos dol Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, so vende en el 
Kiosco de EL DEBATE, — 
al precio de TRES pesetas 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGICO 
Cura más pronto y raojor quo uinguu otro romedlü tociaslan 
nfcrmodadofl de! e s t ó m a g o * intoatlnoa. Kxlglr sUmnra ia 
roa reaiatrada. Voutaou farmacias y tíarqullio. 17. Madrid 
= L a 
E l Castellano . . . . 
E l Ptichlo Manchego. . 
Vida Manchcga. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Cáceres. . . 
Tierra Extremeña. . . 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Correo de Andalucía. 










Para el Ba^aoilj Montev ideo y S u e ñ o s A i r e a 
V a p o r P R O V E N C E e l 1 2 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r A Q U I T A 1 N E e l 2 7 d e S e p t i e m b r e . 
So garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos, buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que lea permito estar en comunicación 
con ía tierra 6 buque todo e l v i a j e . 
So contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " F U ^ I P " I l l l t A I / r A R 
OBRAS QUE SE VENDEN 
EN E L 
K i o s c o d e E D E B A T E 
Poseías. Ct*. 
Discursos pronunciados on la vela-
da de D. M. Miuiéndcz y Pelayo. 1 
«Las Antiguas Oortes y E l Mo-
derno Parlamento», por M. do 
Uoíarull 3 50 
«Curiosidades de O. Limk». . . . 3 » 
iLos Trapensos», por Elpidio de 
Mior 6 » 
«La Revelación*, conferencias del 
P. Benisa, en San Ginós. . . . 2 > 
cCantos á la Tradición», por Kgus-
<iu¡sa 1 » 
rLu Trata do Blancas» por Manuel 
do Cosió 2 » 
cLa Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Í5amarasa . . . » 70 
«La Ciencia Tomista», publicación 
mensual por los PP. Dominicos. 2 »-
:Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 5 » 
Se admi íen suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
EÜBES1T!B0S nUEBES 1(1 ( M i l i 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
IgbiB, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
i , I - I I L B 8 Í 
Palacio de LA GACETA DEL NORTE 
Apartado 125. 
Teléfono 189. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia. . . . Almería. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés. . , Zaragoza. 
L a Vos de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
E l Correo Catalán . . . Barcelona. 
L a Voz de la Tradición. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
E l Vade-Mecum del Ja i -
mista Barcelona. 
L a Trinclicra Barcelona. 
IOO 71/ O'S E l P a i s " • - •' - ' ' Méxica y 
O B R A S E S C O G I D A S 
CE 
E L FILÓSOFO RANCIO 66 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
D o v e n í a e n e l 
K i o s c e d e E L D E B A T E 
Precio de ins dos tomos: CINCO pesetas. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
APOLO.—1 laa 7.—Juegos ma-
labaree.—A Ins 9 y li4 —-La 
suene 1 c . - k las 10 j 
L a cocino.—A las 11 y l i í 
C E R V A N T E S . — A las 10 - L a 
fuorza bruta.—A las 11.—La 
rima e'erna (2 actos, doble) 
COMICO - A las 6 y M I - L a 
r e i m del Albi lo ín (2 aeiot, 
doble).—A las 10 y li2.—L» 
misma. 
L A T I N A . — Compnfiía oómioo 
l írica de Jul io Ruis y José 
Ontiveros. —A las 6.—Via-
jo... do primos.—A Ins 7 Ii4, 
Enseñan/a libre—A Ins 9. 
Congreso feminista.—A las 
10 l i * . — E l bombero.—A las 
11 li2,—Perfecto eaballoro. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n 
capción Jerónimn,8) . — Doa 
grjndos secciones de pelícu-
las do6 1|2 á 8 1|2 y de 9 1|2 
á 12 1[2. Ultimas novedades 
do tas principales márcaselo 
Europa y Améric.i. Todos los 
días cambio do programa. 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Secoión contiuua 
de 6 á 13 y 1[2. — Nuoroa 
programas todos los días. 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
mat inóoinfant i l con regalo. 
Exitos: cManon Loscaut», <L-i 
mu cr del falsario» y <Ú1 re-
loj de plaU». 
ROMEA.—De6 1|2 á S l i 2 y de 
9 y 1[2 á 12 i [i, secc ión «on 
tinua de oinemat^gr.ifo.— 
Cambio diario do pel ículas 
—Estrenos de las mis im-
portantes fábrio is extranje 
ras.—Buteoi, SO cént imos . 
T E A T R O NUEVO.—De 6 á 8 y 
112 y de 9 1(2 á 12 1|8 de la 
noche, grandes secciones de 
oinematófrafo.--8en8acionn-
les estrenos y gr.m variación 
de programa. 
ORAN P A R K . - (Alberto Agui-
lera, 60),—Bl reoreo más có-
modo, fresco y e legante . - i íx -
oe on os Hsionlos do sillas jr 
butnois.—M gnítloo olpema-
tógrafo. — Sociedad dlstin' 
guida.—Concierto por ban 
da mi l l iar . — Regalos, por 
sorteo, de juguetes y déoi-
mos de lotería.—Entrada al 
parque, 20 cént imos; los ni 
ños, 10.—Viernes moda. 
E L PARAIBO.—DeHoioio par 
que de reoreos.—Cinemató 
grafo, b ndi militor, pati 
nos, innw-lennis .cableaéroo, 
trinquete amerioano, tiro al 
blanco, etc. 
E l sitio más agradable de Ma-
drid).—fardo, á las 8ieto;no 
che, á las nueve y media. 
TRIANON-PALACE.—(Aiealá, 
20).—Beeoiones eoniinuas de 
cinomatógrafo de G de ia tar 
de á 12 de la noche.—Pro-
grama variado .oída día oon 
las últ imas creaciones ,00 las 
mejoros casas —Precios po 
pularos. 
PALACIO DE P R O Y E C C I O -
NES. — (Fuencirral , 143) 
Beeoiones todos los días de 
6 á 8 y l i 2 y d e d á 11.—Ex-
h ib ic ión do ouanhis noveda 
des so orean en cinemató-
grafo.—Estrenos á diario 
BENAVKNTE.—De 6 á 12 j 
l l 3 . — Secoión continua d« 
cinematógrafo. — Todos lof 
días estrenos. 
J A R D I N E S D E L BUEN RETI-
RO.—(Entrada por la Pueril 
de Hernani) — • lab 9 y l|X 
ü r a n d e s concierto» p > li 
bmda municipal y b.indai 
mili lares.— C i nema tógra fo j 
otras diversiones. 
B L POLO N O R T E . — (Circo 
eaneitre de verano, Puerta 
de Atochi). Compañía ecues-
tre, gimnástica, acrobátici, 
eómioa y musical, bajo la di-
rección de D, Cándido Bár-
cons.—Keoeiones á \Í$ 7,9 J 
1|1 y I I . — E n las socoionei 
de la noche oinenutógrato. 
EDfiN CINEMA—(Atocha, GO, 
soiares de B.m Juan de DIOB). 
A las 0 y lié.—Todas las no-
ches eine ai aire libre. r> 
trenos de pel ículas . Bailo es 
los intermedios.— Kntrada 
21 céntimos; 
CINEMATOORAPO ATOCHA 
(Erente á ia calle do Garra 
tus).—Sesión continua ni nl< 
ro libre, de 9 á 1 de h no.lio 
Coneier os por la banda del 
batallón de ctzjdorss de Lie 
rena.—Excelente btir, tiro al 
blanco.—Cambio diario di 
polisulas con estrenos; dp-
mingos y días festivos, con-
cierto do 6 á 8. 
BBTAKQUB G R A N D E DEL 
R E T I R O — T o d o s les días d« 
6 de la mafiani hasta ano 
oheoido, pintorescos piseei 
en vapores, canoas, teudsmi 
y bioicletat acuáticas y bar 
c<8 do romo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetes.-Precios mujr inode« 
ra dos. 
CINEMA I M P E R I O (Atochi. 
116.)— Sección continua di 
• inematógralo al aire libre 
de 8 á 12 y 1(2 de la noche.-
Proyeooiores g i g a n t e s d i 
agrandando las figuras tres 
veces su tamaño natunl — 
Estrenosdinrios de polfouUi 
sensacionales. — Oonciorio» 
por la binda del bitallói 
de cazadores de Madrid. 
F o l l e t í n de K í . M E B A T E (123) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
por CARLOS DICKENS 
fiadas y los elegantes jardines de Russell 
y Euslon-square; no vaya á creerse, déci-
ÍUOS, que el afecto de Timoteo y de los de-
más partidarios de esta localidad estu-
viera sostenido y excitado por alguna aso-
ciación de ideas refrigerantes, digámos-
lo así, con un follaje, por ejemplo, si-
quiera sombrío, con una alfombra de mus-
go, siquiera pobre y descolorido, no. En 
el squarc de la cily no había otro cerco que 
e l pequeño enrejado alrededor del farol 
de gas que había en medio de la plaza 
m más musgo que la grama que nacía á sil 
í u l o u 1,11 f\UO' t r * 1 ^ 1 ^ Poco frecucu-
^"in.as y a ciertas citas: vonc^ ^IT 
das partes pasear^ fl lo i S ^ ^ POr t0-
ftQ á los qtte- van á esperar ^ l 
deepcrlando los ecos Ĉ Í j - i ^ ^ ? e i - n d o S c ' 
luStonos pasos sobre un n a v ^ SUs ln(J 
el tiempo. Para distraerse c S S * * * * ™ TK)r 
contar las ventanas, y acaban ^nzan par 
los ladrilles de todas las ^ran^POr contar 
ciosas casas que forman el sqi iarey S lku-
liu invierno, la nieve pennauece allí 
mucho hempo después de haberse f r 
do en las demás calles y caminos- c.n 
no. clTr.l se tiene á respetuosa disHr'' 
gjprtófb Ip envía eon grau disíTecióWai 
g^u-que otro alegre rayo, guardanda^ 
eaíor y l^ill^te/ para l a . ^ . ^ ™ ^ 
ruidosas é imponentes, - Uus 
Ésta es tan pacífica y silenciosa, que 
puede uno oir muy bien el latido de su 
reloj cuando se para un momento ú res-
pirar su fresca atmósfera. 
A lo lejos se oye cierto rumor, no de 
moscardones, sino de los carruajes de la 
ciudad, y es el único ruido que turba el re-
poso de lo soledad. 
E l fatigado dependiente se apoya al 
pasar en el poste de la esquina, donde en-
cuentra un calor dulce, no candente, 
cuando fuera de allí todo arde bajo los ra-
yos del sol. Pero si se detiene un momen-
to, su cabeza se inclina lánguidamente so-
bre su pecho, sus ojos luchan por per-
manecer abiertos, pero al fin ceden á la in-
fluencia soporífera de esta latitud. 
Después, al despertarse, se extremece el 
]>obre y retrocede algunos pasos con los 
ojos fijos hacia adelante en expresión de 
sorpresa. ¿Qué es lo que mira? ¿ICs un 
I titiritero 6 un niño que juega? ¿Es Mu 
¡espectro que se le aparece? ¿Es un 6r-
! gano que hiere sus oídos? No, es una 
cosa más extraordinaria; es Una mariiwsa, 
tina verdadera mariposa que se ha extra-
viado, la desgraciada-i lejos de las flores 
para venir á revolotear entre los empol-
vados hierros de las casas. 
Pero si cxtcriormcnlc no h'abft gran-
des asuntos de observación ó distracción 
para Nicolás, dentro de la casa de los 
hermanos Checryblc no le faltaban cier-
tamente. Allí casi no se encontraba un 
ofeíéTo, animado ó inanimado, que no re-
volara el método escrupuloso y la exac-
titud p e r f e c t a de Tinr Linkinwater. Tan 
puntual como el péndulo del despacho, el 
mejor regulador de I /Ondres , según él, 
después del de una vieja iglesia descono-
sidai oculta en un rincón cerca de allí, 
(pues Tiuiotco no quería creer en la per-
fección tan cacareada del reloj de Horse-
guardr, considerándola como una ficción 
ridicula inventada por los señores de 
aquel elegante distrito), el viejo cajero 
observaba en la repetición de los traba-
jos del día, como en el arreglo de los más 
pequeños objetos de su escritorio, un or-
den preciso y regular. E l papel, las plu-
mas, el tintero, la regla, las obleas, el la-
cre, la salbadera, el ovillo de hilo, la caja 
de fósforos, el sombrero de Timoteo, los 
guantes de Timoteo doblados con cierto 
esmero, la levita número uno de Timo-
teo colgada en la pared como un alíer ego, 
todo cstalxi en su sitio señalado, fijo, me-
dido, pulgada más ó menos. 
Después del incomparable péndulo, no 
había en el mundo un instrumento tan 
seguro, tan irreprochable, como el peque-
ño termómetro colgado detrás de la 
puerta. 
Tampoco había en todo el universo un 
pájaro de costumbres tan metódicas y re-
gulares como un mirlo ciego, que pasaba 
su vida dormitando en una buena jaula. 
Por desgracia había también perdido la 
vista á consecuencia de su gran edad, 
muchos años antes que Timoteo lo hubie-
ra comprado. 
E n todas las colecciones de anécdotas 
no había una historia tan interesante como 
inmóvil y sin vida como un mirlo dise-
cado ó como una imitación de mirlo, he-
cha groseramente de madera), daba tres 
saltitos y venía á pasar el pico por los 
claros de la jaula, inclinando hacia su 
amo su cabe/.a sin vista. ¿Quién hubiera 
podido decir entonces cuál de los dos, el 
pájaro ó Timoteo, era más feliz? 
No era esto tocio. La benevolencia de 
los dos hermanos se leía por todas par-
tes en los menores detalles de la casa. En-
tre los anuncios marítimos y demás avi-
sos mercantiles que decoraban las pare-
des del despacho se veían proyectos de 
casas de socorro. Memorias de estableci-
mientos de caridad, planos de hospitales 
y hospicios que fundar. 
Esto no impedía que se vieran colga-
dos en la chimena dos sables y alguna 
otra arma de fuego para espantar á los 
ladrones, pues hay que decir que los dos 
sables entaban enmohecidos y mellados, 
y la escopeta estaba más inservible toda-
vía. 
En cualqwien; otra parte hubiera hecho 
reir la osíeiUacióu de semejante espanta-
jo; pero allí parecía que hasta las armas 
ofensivas, los instrumentos de la violen-
cia, estaban también sometidos á la in-
la de l a a d q u i s i c i ó n de esle p á j a r o p o r ! f l u e n c i a p a c í f i c a q u e r e i n a b a c u a q u e l l o s 
Timoteo. Era menester oirle contar cómo 
compadecido de los sufrimientos del mir-
lo casi muerto de inanición, hubo de 
comprarlo con la caritativa intención de 
lugares para i T a n s f o r m a r s e en e m b l e m a s 
de m i s e r i c o r d i a y p e r d ó n . 
T a l e s f u e r o n las i m p r e s i o n e s q u e h i -
r i e r o n v i v a m e n t e e l e s p í r i t u de N i c o l á s 
t e r m i n a r s u d e s g r a c i a d a e x i s t e n c i a ; c ó m o ; la m i s m a m a ñ a n a de l d í a en q u e f u é á 
al c abo de v e n t i c u a t r o h o r a s h a b í a d a d o ¡ t o m a r p o s e s i ó n de su d e s t i n o , y p a s e ó a l -
señales de vida; cómo se reanimó, reeo-
l»i;uido su apetito poco á poco, hasta el 
punto... «¡quién lo creyera, amigo mío!») 
•de ponerse tal como lo veis», decía T i -
moteo echando á la jaula una mirada de 
orgullo. . 
Después era cosa dq ver, cuando T i -
tede lor una mirada satisfecha. 
Esto sin duda fué un estímulo pata su 
energía, pata su valor y buen deseo, pues 
durante las dos paimeras semanas, se le-
vantó más temprano y se acostó más tarde 
para consagrar todas sus horas de libertad 
al estudio de los misterios de la teneduría 
de libros y demás reglas de contabilidad moteo le gritaba con- tpqo .uietodips«: i e h id   s c l  .  t ili  
«¡ Dick!», cómo «Dick». (hasta entonccstmercauli1' Y S(-' aplicó á este estudio c ó n | 
I tanta perseverancia y gusto, que á pesar 
de su ignorancia anterior, respecto de ne-
gocios, hubo de hacer grandes progresos. 
Hasta entonces la ciencia del comercio 
se había limitado para él á los someros 
conocimientos del colegio; pero al cabo 
de quince días de celo y paciencia, se creyó 
en estado de confiar á M. Linkinwater sus 
esperanzas de buen éxito, reclamando el 
cumplimiento de la promesa que le había 
hecho de asociarlo á sus trabajos serios. 
Era uu gusto ver á Timoteo tomar cui-
dadosamente un macizo libro mayor y un 
voluminoso diario, volverlos y revolverlos 
con complacencia, quitarles amorosamente 
el polvo, hojearlos y reposar en sus cuen-
tas puras y limpias la fatigada vista con 
un sentimiento de melancolía, 
—¡ Cuarenta y cuatro años en el mes 
de Mayo próximo! ¡Qué de asientos en 
cuarenta y cuatro años! ¡Cerca de medio 
siglo! ¡ Medio siglo menos seis años! 
Timoteo volvió á cerrar su Mayor. 
—¡Vamos, vamos!—exclamó Nicolás; 
—ardo de impaciencia por comen/.ar. 
Timoteo movió la cabe/.a con expresión 
de duda ó desconfian/.a. M, Nickleby no 
tenía aún el sentimiento de la dificultad 
y de la importancia de la tarea que iln á 
emprender. Si cometiera un error, j Dios 
del cielo!, una enmendalura, ¡ ¡ o h ! ! 
i Qué arriesgada es la juventud ! Ver-
daderamente no se comprenden á veces 
las audacias á que se deja llevar. Cuan-
do pienso que sin toni;n>c siquiera la 
precaución de sentarse bien en la banque-
ta, de pie cu su pupitre, con % sonrisa 
on los labios (esto es positivo, pues Lin-
kinwater lo vió y lo ha contado muchas 
veces), Nicolás mojó su pluma en- el tin-
:dcro de enfrente, y la fijó luego, temera-
namftnte. en los libros de «Cheeryble 
Hennanos». ' -
Timoteo Linkinwater palideció notable-
mente, y manteniéndose en equilibrio so-
bre los dos pies delanteros de su tabtire 
te, miraba á Nicolás por encima del lionv 
brp, sin atreverse á respirar por la in* 
quietud con que le seguía. 
Los hermanos Cheeryble entraron en 
aquel momento en el despacho; pero Ti< 
moteo, sin volverse para mirarlos, les hi-
zo con la mano una seña de impaciencia 
para que guardaran el más profundo si-
lencio, mientras que sus ojos, inquietos, 
seguían todos los movimientos de la no-
vicia pluma. 
Los dos hennanos contemplaban el cUíf 
dro con semblante risueño; pero Tima 
too Linkinwater no se reía ni mucho me 
nos; ni tan siquiera se movía. 
Por fin, al cabo de algunos minutos, 
recobró su respiración desahogadamente, 
dando un prolongado suspiro, siempre CJ' 
equilibrio en su banqueta, sin cambiar 
de posición, echó una mirada furtiva á 
los principales, indicándoles con la plu-
ma á Nicolás y haciendo al mismo tiem-
po uu gesto de satisfacción, que quería 
decir claramente: «¡ Es un mozo de P''0" 
veeho U 
E l hermano Carlos contestó con otro 
gesto idéntico, cambiando una sonrisa 
con Ned; pero justamente en aquel mo-
nienlo se detuvo Nicoh's ¡fiara pasar í 
otra página, y entonces Timoteo, incapaí 
de reprimir por más tiempo su alegría 
descendió de su banqueta, y cogió co» 
entusiasmo la mano de su joven aniig0-
— E l , él es quien ha hecho esto—dijo 
Finí v d l V i é n d o í Q hacia sus patronos V 
moviendo la cabeza con aire de triunfo " 
Estas a Des., y estas «lies» son «jcJtétija 
mente como las mías; puntúa todas la3 
«íes» y c r u z a todas las «lesi» á medid" 
que eseribe, como yo bago. No, títí h'a¡ 
en t o d o Londres un joven de su i n e U ^ 
an ehó p^U^rfolé la mano en el. hom-
XSe c o n l i n u a r d j 
